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Abstract: Big Data is a collection of massive and complex data sets and 
data volume that has characteristics such as valence, validity, value, 
variability, variety, velocity, veracity, visualization, volatility, and volume. 
These features of big data make it difficult to process and manage 
with a typical database, but extracting value from it can improve many 
organizational and non-organizational processes, although it may cost 
and require the use of modern ICT infrastructure and techniques.
The aim of this research was to identify, determine, prioritize and 
analyze the opportunities of big data; to analyze structural-interpretation 
of it; and to suggest solutions for managing big data in libraries and 
information centers in Tehran.
The methodology of this applied research was descriptive survey 
and the total number of chief managers of central libraries of public 
universities in Tehran was considered as its research population (35 
chief managers). The data were collected through library studies and 
questionnaire. In fact, previous studies and the documentary research 
method were used to review the fundamental opportunities of big data in 
order to design the questionnaire based on the research model. Data was 
analyzed through descriptive and inferential statistical methods by the 
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SPSS and the Smart PLS softwares. Finally, the second questionnaire which was designed 
based on Interpretive Structural Modeling (ISM). It was distributed among 15 experts in the 
field of big data and analyzed manually.
The results showed that from the viewpoints of managers of libraries and information centers 
in Tehran, opportunities of big data management are as follows in order of importance: 
managerial-organizational, essential, procedural and human resources. However, according 
to the experts’ opinions, the opportunities of big data were as follows: essential, procedural, 
human resources and managerial-organizational. One of the main reasons for this difference 
was that managers were more focused on managerial-organizational issues and they had less 
familiarity with big data; while experts, with a more understanding of the concept of big data 
focused on essential opportunities, and the managerial-organizational opportunities were less 
important from their viewpoint.
Keywords: Big data, Big Data Management, Opportunities, Solutions, Information Center, 
Libraries, Tehran, Iran
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زمستان 7931
دریافت:  12/11/6931 پذیرش:  62/10/7931 مقاله برای اصلاح به مدت هفت روز نزد پدیدآوران بوده است.
چکیــده: داده هــای بــزرگ بــه مجموعــه ای از داده هــا اطــلاق می شــود کــه 
نســبت بــه ســایر انــواع داده هــا دارای ویژگی هــای منحصربه فــردی همچــون 
حجـم، سـرعت و تنـوع ب ـالا، ارزش، صحـت، اعتبـار و نوسـان هسـتند کـه ایـن 
ویژگی هـا پـردازش آن هـا را توسـط پایـگاه دادۀ معمولـی دشـوار می سـازد، امـا 
کس ــب ارزش از آن می توان ــد باع ــث بهب ــود بس ــیاری از فراینده ــای س ــازمانی و 
غیرسـازمانی شـود، هـر چنـد نیازمنـد صـرف هزینـه و اسـتفاده از روش هـای نویـن 
فن ــاوری اطلاع ــات و ارتباطــات باش ــد.
هــدف ایــن پژوهــش شناســایی، تعییــن، اولویت بنــدی و تحلیــل فرصت هــای 
مدیریــت داده هــای بــزرگ و واکاوی ساختاری-تفســیری آن و ســپس، ارائــۀ 
راهکاره ــا ب ــرای مدیری ــت ای ــن داده ه ــا در کتابخانه ه ــا و مراک ــز اطلاع رس ــانی 
شــهر ته ــران اســت. 
ایـن پژوهـش بـر مبنـای هـدف، از نـوع کاربـردی و بـر حسـب روش، پیمایشـی–
توصیفــی اســت. جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش، 53 نفــر از مدیــران ارشــد 
کتابخانه هـای مرکـزی دانشـگاه های دولتـی شـهر تهـران اسـت. در ایـن پژوهـش 
به منظـور گـردآوری داده هـا از دو روش بررسـی اسـناد و مطالعـات کتابخانـه ای و 
پرسشـنامه اسـتفاده شـده اسـت. ابت ــدا از روش مطالعـۀ اسـنادی و کتابخان ـه ای ب ـرای 
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بررسـی مبانـی فرصت هـای مدیریـت داده هـای بـزرگ بهـره بـرده شـد. سـپس، بـا بررسـی پیشـینه ها و 
بـر اسـاس مـدل پژوهـش، پرسشـنامۀ مـورد نظـر سـاخته شـد و در بیـن جامعـۀ آمـاری توزیـع گردیـد. 
داده هــا بــا اســتفاده از روش هــای آمــار توصیفــی و اســتنباطی و از نرم افزارهــای «اس پــی اس اس» و 
«اس ــمارت پ ــی ال اس» ب ــرای تجزی ــه و تحلی ــل داده ه ــا اس ــتفاده ش ــد. در م ــدل ساختاری-تفس ــیری نی ــز 
پرسشـنامه بیـن 51 نفـر از خبـرگان حـوزۀ داده هـای بـزرگ توزیـع گردیـد و سـپس، به صـورت دسـتی 
مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار گرفـت.
یافته ه ــا نش ــان داد ک ــه فرصت ه ــای مدیری ــت داده ه ــای ب ــزرگ از نظ ــر مدی ــران مراک ــز اطلاع رس ــانی 
شـهر تهـران، به ترتیـب اهمیـت و اولویـت عبارت انـد از: مدیریتی-سـازمانی، ماهیتـی، فراینـدی، انسـانی 
و از دیـد خبـرگان عبارت انـد از: ماهیتـی، فراینـدی، انسـانی و مدیریتی-سـازمانی. یکـی از دلائـل اصلـی 
ایـن تفـاوت، تمرکـز بیشـتر مدیـران بـر مسـائل مدیریتی-سـازمانی و آشـنایی کمتـر آنـان بـا داده هـای 
بـزرگ بـود؛ در حالـی کـه خبـرگان بـا درک بیشـتر از مفهـوم داده هـای بـزرگ بیشـتر بـر فرصت هـای 
ماهیتـی تمرکـز دارنـد و فرصت هـای مدیریتی-سـازمانی بـرای آنـان دارای اهمیـت کمتـری اسـت.
کلیدواژه ه ــا:  داده ه ــای ب ــزرگ، مدیری ــت داده ه ــای ب ــزرگ، فرص ــت، راه ــکار، کتابخان ــه، مراک ــز 
اطلاع رســانی، ایــران، تهــران
1. مقدمه و بیان مسئله
«مجلـۀ فوربـس»1 داده هـای بـزرگ2 را جـزو یکـی از هفـت رونـد برتـر فنـاوری بـرای سـال 
7102 معرفـی کـرده اسـت (6102 sreMeD). پژوهـش «ری» نشـان می دهـد کـه بیـش از 09 درصـد 
داده ه ــای موج ــود در س ــال 2102، در دو س ــال قب ــل از آن تولی ــد ش ــده اند. می ــزان کل داده ه ــای 
موجــود در ســال 3002، پن ــج میلی ــارد گیگابایــت ب ــوده اســت. همی ــن می ــزان مشــابه داده در ســال 
1102، فقــط در دو روز تولی ــد شــده اســت و ن ــرخ تولی ــد ای ــن می ــزان داده ب ــرای ســال 3102، 01 
دقیق ــه ب ــوده و عجیب ت ــر این ک ــه در س ــال 5102، ای ــن می ــزان ب ــه 06 ثانی ــه رس ــیده اس ــت (yaR 
7102). همان طـور کـه در نمـودار 1، نیـز مشـهود اسـت، رونـد تولیـد داده هـا رشـدی نمایـی دارد.
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 ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،-ﻧﺪ از: ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲا ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻫﻤﻴﺖ و اوﻟﻮﻳﺖ ﻋﺒﺎرت رﺳﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان، ﺑﻪ اﻃﻼع
ي، اﻧﺴـﺎﻧﻲ و ﻓﺮاﻳﻨـﺪ ﻧﺪ از: ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ، ا و از دﻳﺪ ﺧﺒﺮﮔﺎن ﻋﺒﺎرت اﻧﺴﺎﻧﻲ ي،ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ،
ﺋﻞ اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣـﺪﻳﺮان ﺑـﺮ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ. ﻳﻜﻲ از دﻻ-ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
ﺑﺰرگ ﺑﻮد؛ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﺒﺮﮔـﺎن ﻫﺎي  دادهﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮ آﻧﺎن ﺑﺎ -ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
دارﻧـﺪ و  ﺗﻤﺮﻛـﺰ  ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺰرگ ﻫﺎي دادهﺑﺎ درك ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻔﻬﻮم 
  .اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮي داراي اﻫﻤﻴﺖ آﻧﺎن ياﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮ-ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲﻫﺎي  ﻓﺮﺻﺖ
ﻫﺎي ﺑﺰرگ، ﻓﺮﺻﺖ، راﻫﻜﺎر، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ،  ﻫﺎي ﺑﺰرگ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داده داده :ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
  رﺳﺎﻧﻲ، اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان ﻣﺮاﻛﺰ اﻃﻼع
   ri.ca.tu@izuroN *
  و ﺑﻴﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ. 1
ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده  7102را ﺟﺰو ﻳﻜﻲ از ﻫﻔﺖ روﻧﺪ ﺑﺮﺗﺮ ﻓﻨﺎوري ﺑﺮاي ﺳﺎل  2ﻫﺎي ﺑﺰرگ داده 1«ﻓﻮرﺑﺲ ﻣﺠﻠﺔ»
، 2102ﻮﺟﻮد در ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣ درﺻﺪ داده 09دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ« ري»(. ﭘﮋوﻫﺶ 6102 sreMeDاﺳﺖ )
، ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﮔﻴﮕﺎﺑﺎﻳﺖ ﺑﻮده 3002ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎل  اﻧﺪ. ﻣﻴﺰان ﻛﻞ داده آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در دو ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از
 ﻳﻦ ﻣﻴﺰان دادهاﻓﻘﻂ در دو روز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﺮخ ﺗﻮﻟﻴﺪ  ،1102ﻣﻴﺰان ﻣﺸﺎﺑﻪ داده در ﺳﺎل  اﺳﺖ. ﻫﻤﻴﻦ
 yaR) ﺛﺎﻧﻴﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 06اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ  ،5102ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﺗﺮ اﻳﻦ و ﻋﺠﻴﺐ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻮده 01، 3102ﺑﺮاي ﺳﺎل 
  ﻳﻲ دارد.ﻫﺎ رﺷﺪي ﻧﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ، روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ داده ،1ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار  . ﻫﻤﺎن(7102
  
  
 
 
  
  
  (7102 maeT lairotuT SFDHدﻧﻴﺎ ) در ﻫﺎ داده ﺣﺠﻢ ﻧﻤﺎﻳﻲ رﺷﺪ. 1 ﻧﻤﻮدار
ﻫﺎي اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ ﺑـﺎ  ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ اي داده اﻧﻔﺠﺎر اﻃﻼﻋﺎت و ازدﻳﺎد ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪة
ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن، ﻣﻄﺎﻟـﺐ و  ﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺎﻳﺖ داده از ﺗﺮاﻛﻨﺶ اﻧﺪ. روزاﻧﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭼﺎﻟﺸﻲ ﺟﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه
ﺎي دﻳﮕـﺮي ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ، ﺣﺴﮕﺮﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻳﺎ ﻫﺮ ﺟ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺤﺘﻮاﻫﺎي رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﻴـﺰ در ﭘـﻲ اﻳﺠـﺎد  ﻫﺎ در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ، در ﺣﺎل اﻳﺠﺎد و اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ. ﻧﻈﺎم ﻛﻪ ﺑﺎ داده
 ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼـﺎن اﻃﻼﻋـﺎت  ،ﺗﺒـﻊ آن  ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ آوري و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ آن ﻢ داده، در ﺣﺎل ﺟﻤﻊاﻳﻦ ﺣﺠ
ﻓـﺮد ﻧﻴـﺰ ﻣﻨﺤﺼـﺮﺑﻪ  اﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﺑـﺎ ﻓﺮﺻـﺘﻲ  ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻫﺎ، ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و داده اﻓﺮاد درﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم
ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﻬـﻢ  . ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داده(4102 .la te nahK)رو ﻫﺴﺘﻨﺪ  روﺑﻪ
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نمودار 1. رشد نمایی حجم داده ها در دنیا (7102 maeT lairotuT SFDH)
ب ــا نگاه ــی ب ــه پدی ــدۀ انفجــار اطلاع ــات و ازدی ــاد ثانی ــه ای داده ه ــا مشــخص می گــردد کــه 
نظام ه ــای اطلاعات ــی ب ــا چالش ــی ج ــدی مواج ــه ش ــده اند. روزان ــه میلیون ه ــا میلی ــون بای ــت داده 
از تراکنش هــای تجــاری مشــتریان، مطالــب و محتواهــای رســانه های اجتماعــی، فعالیت هــای 
دولت ــی و پژوهش ــی، حس ــگرهای هواشناس ــی و ی ــا ه ــر ج ــای دیگ ــری ک ــه ب ــا داده ه ــا در تم ــاس 
اســت، در حــال ایجــاد و افزایــش اســت. نظام هــای اطلاعات ــی گوناگــون نی ــز در پ ــی ایجــاد ای ــن 
حجـم داده، در حـال جمـع آوری و سـازماندهی آن هـا هسـتند و به تبـع آن، متخصصـان اطلاعـات 
به عنـوان افـراد درگیـر بـا نظام هـای اطلاعاتـی و داده هـا، عـلاوه بـر تجربـۀ ایـن چالـش جدیـد بـا 
فرصتـی منحصربه فـرد نیـز روبـه رو هسـتند (4102 .la te nahK). عـلاوه بـر ایـن، چنـد سـالی اسـت 
کـه داده هـای بـزرگ بـه یـک موضـوع مهـم بـرای تعـداد زیـادی از حوزه هـای پژوهشـی ماننـد 
داده کاوی، یادگی ــری ماشــینی، هــوش محاســباتی، ترکی ــب اطلاعــات، وب معنای ــی و شــبکه های 
اجتماع ــی تبدی ــل ش ــده اس ــت. ترکیب ــی از فن ــاوری داده ه ــای ب ــزرگ و الگوریتم ه ــای یادگی ــری 
ماشـینی سـنتی، چالش هـا و فرصت هـای جدیـد و جالبـی را در زمینه هـای دیگـر ماننـد رسـانه های 
اجتماع ــی و ش ــبکه های اجتماع ــی ایج ــاد ک ــرده اس ــت (6102 ohcamaC & gnuJ ,zagrO-olleB).
بــرای داده هــای بــزرگ تعاریــف متعــددی ارائــه شــده اســت. «مؤسســۀ مک کینــزی»1 
داده هـای بـزرگ را مـرز بعـدی بـرای نـوآوری رقابـت و بهـره وری می دانـد و معتقـد اسـت کـه 
داده ه ــای ب ــزرگ بای ــد مجموع ــه داده های ــی را پوش ــش ده ــد ک ــه ام ــکان گ ــردآوری، ذخی ــره و 
مدیریــت آن هــا به وســیلۀ نرم افزارهــای پایــگاه دادۀ کلاســیک وجــود نــدارد (.la te akiynaM 
1102). در حالـی کـه در ابتـدا بـرای داده هـای بـزرگ فقـط ویژگـی حجـم2 مـورد توجـه بـود و 
حت ــی ش ــرکت «آی ب ــی ام»3 به عن ــوان یک ــی از ش ــرکت های پیش ــرو در مبح ــث داده ه ــای ب ــزرگ 
noitaroproC senihcaM ssenisuB lanoitanretnI :MBI .3 emulov .2 etutitsnI labolG yesniKcM .1
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ابتـدا فقـط بـرای داده هـای بـزرگ عنصـر حجـم را حائـز اهمیـت دانسـت، امـا بعدهـا ویژگی هـای 
متع ــدد دیگ ــری نی ــز ب ــرای آن معرف ــی ش ــد. «مؤسس ــۀ گارتن ــر»1 س ــه ویژگ ــی حج ــم، س ــرعت2 و 
تنـوع3 را بـرای داده هـای بـزرگ الزامـی می دانـد. ایـن در حالـی اسـت کـه «ای ام سـی» داده هـای 
بــزرگ را دارای ویژگی هــای نســبتا ًبی پایــان از انــواع داده هــا می دانــد (2102 CME). بعدهــا 
ویژگی ه ــای دیگ ــری همچ ــون صح ــت4، ارزش5، اعتب ــار6، نوس ــان7، پراکندگ ــی8، بصری س ــازی9 
و آس ــیب پذیری01 نی ــز ب ــه س ــایر ویژگی ه ــای عنوان ش ــده ب ــرای داده ه ــای ب ــزرگ اضاف ــه ش ــد. 
به طـور کلـی، و بـر اسـاس تعاریـف گوناگـون می تـوان داده هـای بـزرگ را ایـن گونـه تعریـف 
کــرد: «مجموعــه ای از دارایی هــای اطلاعاتــی بــا مشــخصه هایی همچــون حجــم، ســرعت و 
تن ــوع زی ــاد ک ــه نمی ت ــوان ب ــا روش ه ــای س ــنتی فن ــاوری اطلاع ــات و ارتباط ــات و نرم افزاره ــا و 
سـخت افزارهای موجـود در زمانـی معقـول بـه مدیریـت و تجزیـه و تحلیـل آن هـا پرداخـت، بلکـه 
کسـب ارزش از آن هـا نیازمنـد صـرف هزینـه و به کارگیـری روش هـا و فناوری هـای نویـن اسـت».
از نظــر مفهومـی، «فرصـت» نی ــز می توان ــد دارای معان ـی مختلفـی باشـد، «فرهنـگ دهخــدا» 
فرصـت را بـا معانـی همچـون «موقـع و مجـال» برابـر می دانـد (6831) و «فرهنـگ فارسـی معیـن» 
ع ــلاوه ب ــر ای ــن دو معن ــا، فرص ــت را به معن ــای «وق ــت مناس ــب ب ــرای انج ــام کاری» نی ــز تعری ــف 
می کنـد (6831، 9152). «فرهنـگ آکسـفورد» نیـز فرصـت را زمـان و مجموعـۀ شـرایط مناسـب 
ب ــرای انج ــام کاری، وق ــت و موقعی ــت مناس ــب و ممک ــن ب ــرای انج ــام کار م ــورد نظ ــر می دان ــد 
(5601 ,3002 yranoitciD s’renraeL decnavdA drofxO). «غفاری ــان و کیای ــی» فرص ــت را «فراه ــم 
شـدن عوامـل بـروز منفعـت به طـور ناقـص» تعریـف کرده انـد (0831). بـه فرصـت هـم می تـوان 
ب ـا دیـد ایـده نگریسـت و هـم ب ـا دیـد نی ـاز. اگـر از دیـد ایده هـای انسـانی ب ـه فرصـت بنگریـم، 
می تـوان آن را مجموعـه ای از ایده هایـی دانسـت کـه امـکان ایجـاد کالاهـا و خدمـات آینده محـور 
را، کـه اکنـون وجـود نـدارد، فراهـم می نمایـد و می توانـد منجـر بـه دسـتیابی بـه آن هـا یـا کسـب 
دسـتاوردهای اقتصـادی شـود. و اگـر از دیـدگاه نیـاز بـه فرصـت نـگاه کنیـم، می توانیـم آن را بـر 
اسـاس نیازهـای بالفعـل و بالقـوۀ انسـان ها یـا شـناخته و ناشـناختۀ بشـری تعریـف کنیـم. فرصت هـا 
همـان نیازهـای جـاری و بالقـوه و ناشـناخته هسـتند کـه توسـط افـراد هوشـیار شناسـایی و درک 
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می شـوند و می تواننـد توانایـی آینده نگـری و نـوآوری را ایجـاد کننـد. بنابرایـن، فرصـت عبـارت 
اس ــت از برداش ــت های ذهن ــی در خص ــوص نی ــاز ی ــا مجموع ــه ای از نیازه ــای انس ــانی، اجتماع ــی، 
فناورانـه و اقتصـادی کـه به صـورت بالقـوه و ارضاء نشـده در درون یـا پیرامـون افـراد و سـازمان ها 
قـرار دارنـد و می تواننـد دارای مزیـت باشـند و بـه خلـق ارزش بینجامنـد (محمـدی الیاسـی 8831).
به طـور کلـی، داده هـا بـه دو بخـش اصلـی داده هـای سـاختاریافته و سـاختارنیافته قابـل تقسـیم 
هسـتند. بـا وجـود ایـن، 59 درصـد از داده هـای بـزرگ سـاختارنیافته هسـتند و ایـن نـوع داده هـا 
نیازمن ــد فناوری های ــی مخت ــص ب ــه خ ــود ب ــرای تجزی ــه و تحلی ــل در قالب ه ــای گوناگ ــون مت ــن، 
ص ــوت، ویدئ ــو و رس ــانه های اجتماع ــی هس ــتند (5102 rediaH & imodnaG). بنابرای ــن، تجزی ــه و 
تحلی ــل آن ه ــا نی ــز می توان ــد به عن ــوان ی ــک ن ــوع از قابلیت ه ــای نوآوران ــه باعــث بهب ــود عملکــرد 
ســازمان ها  و  شــرکت ها  شــود.  از  ایــن  رو،  بســیاری  از  شــرکت های  پیشــرو  به طــور  جــدی 
ب ــه تجزی ــه و تحلی ــل ای ــن داده ه ــا ب ــرای تقوی ــت رقاب ــت در ب ــازار و ایج ــاد فرصت ه ــای جدی ــد 
کســب وکار پرداخته انــد. از ســوی دیگــر، بررســی پژوهش هــای دانشــگاهی نشــان می دهــد 
کــه بیشــتر پژوهش هــای علمــی در حــوزۀ داده هــای بــزرگ بــر روی الگوریتم هــای فنــی و 
توســعۀ نظام هــا متمرکــز اســت (4102 nihS & iL ,nowK). بــا ایــن حــال، کتابخانه هــا، به ویــژه 
کتابخانه هــای دانشــگاهی، در حــال توســعۀ پایگاه هــا و مخــازن داده ای خــود و کمــک بــه 
پژوهشـگران در نـگارش طرح هـای مدیریـت داده، مستندسـازی و آمـوزش چگونگـی اسـتفاده از 
داده هـای بـزرگ هسـتند. کتابخانه هـای دیگـر نیـز بـدون داشـتن منابـع مالـی و انسـانی کافـی در 
حـال کشـف راه هایـی بـرای شـروع ایـن اقـدام مهـم هسـتند (5102 retsiF). «پرایـور و دونلـی» برای 
مدیریـت داده هـا چهـار نقـش مهـم و اساسـی را ذکـر می کننـد: داده سـاز1، دانشـمند داده، مدیـر 
داده و کتابـدار داده (9002 yllennoD & royrP). مهارت هایـی همچـون مهـارت مذاکـره و برقـراری 
ارتبـاط بیـن سـایر نقش هـا، بررسـی و مدیریـت و کنتـرل، ارتقـاء و حمایـت از بازاریابـی سـازمان، 
ارتقـای آگاهـی سـازمانی و اشـتراک گذاری دانـش و اطلاعـات، ارزیابـی داده و نگهـداری از آن 
از نقش ه ــای منحصربه ف ــرد کتاب ــدار داده اســت کــه فق ــط خــوِد ای ــن ف ــرد می توان ــد از عه ــدۀ آن 
برآیـد. ارزش گـذاری داده هـا در موضوع هـای اقتصـادی و حفاظـت از داده هـا دو نقـش مشـترک 
کتابـدار داده یـا مدیـر داده اسـت.
«لیـو و گـو» در پژوهـش خـود بـا انتخاب تصادفی بخشـی از داده هـای بـاارزش و منحصربه فرد 
rotaerc atad .1
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در پـی نشـان دادن فرصت هـای آن بـرای پژوهشـگران و دانشـمندان علـوم اجتماعـی بودنـد. آن هـا 
بـا بحـث در مـورد انـواع داده هـای ژنتیکـی در مقیـاس بـزرگ و بـا تکیـه بـر پیشـرفت های اخیـر 
در روش هـای آمـاری و زیرسـاخت های محاسـباتی از ایـن نـوع داده هـا در تجزیـه و تحلیل هـای 
خـود اسـتفاده نمودنـد. آن هـا دریافتنـد کـه می تواننـد بـا اسـتفاده از ایـن داده هـا بـه درک روابـط 
پیچیـده میـان ژن هـا و تأثیـرات زیسـت محیطی پـی ببرنـد (6102 ouG & uiL). 
«وسـتین، دیـاس و گـو» نیـز بـا بررسـی داده هـای بـزرگ در بدخیمـی خـون عنـوان کردنـد 
کـه تجزیـه و تحلیـل ثانویـۀ مجموعـۀ داده هـای بـزرگ بـه جایگزیـن مناسـبی برای بررسـی مسـائل 
پژوهشـی، بـدون بررسـی آزمایش هـای بالینـی تبدیـل شـده اسـت. در ایـن بررسـی از نمـای کلـی 
چنـد نمونـه از مجموعـه داده هـای بـزرگ ارائه شـده در ایـالات متحـده آمریـکا اسـتفاده گردیـد. 
بــا دسترســی بــه داده هــای میلیون هــا بیمــار در آزمایش هــای بالینــی، ارائه دهنــدگان خدمــات 
سـلامت قـادر بـه مطابقـت دادن هـر یـک از داده هـای بیمـاران خـود در برابـر اسـتانداردهای کیفیت 
ملـی هسـتند و می تواننـد بـه مقایسـۀ روش هـا و نتایـج درمانـی بپردازنـد. بنابرایـن، داده هـای بـزرگ 
قـادر اسـت کـه یـک انقـلاب در مراقبـت ویـژه از بیمـاران بـه وجـود بیـاورد (oG & saiD ,nitseW 
6102). 
«فـن، هـان و لیـو» در مطالعـۀ خـود بـا بررسـی چالش هـا و فرصت هـای داده هـای بـزرگ در 
چنـد سـازمان دولتـی ایـالات متحـده آمریـکا ماننـد «مؤسسـه ملـی سـلامت»1 و «بنیـاد ملـی علـوم»2 
ک ــه به ط ــور فزاین ــده ای از داده ه ــای ب ــزرگ ب ــرای تصمیم گیری ه ــای خ ــود اس ــتفاده می کنن ــد، 
دریافتن ــد ک ــه بی ــش از 05 درص ــد از ش ــرکت هایی ک ــه م ــورد مطالع ــه ق ــرار گرفته ان ــد، ب ــر ای ــن 
بـاور هسـتند کـه داده هـای بـزرگ در افزایـش بهـره وری عملیاتـی آن هـا بسـیار مؤثـر بـوده اسـت. 
همچنی ــن، ای ــن ن ــوع داده ه ــا ب ــرای س ــازمان ها دارای فرصت ه ــای دیگ ــری نی ــز هس ــتند ک ــه در 
جامعـۀ گفتـه شـده ب ـا بیـش از 065 شـرکت به دسـت آمـده اسـت (4102 uiL & naH ,naF). ایـن 
گویه ه ــا ه ــر ک ــدام امتی ــاز زی ــر 05 درص ــد را کس ــب کرده ان ــد ک ــه به ترتی ــب، بیش ــترین امتی ــاز 
عبارت ان ــد از: افزای ــش اطلاع رس ــانی راهبرد مح ــور، خدم ــات مش ــتری مدارتر، شناس ــایی و توس ــعۀ 
محص ــولات و خدم ــات جدی ــد، افزای ــش تج ــارب مش ــتریان، شناس ــایی بازاره ــای جدی ــد، ورود 
سـریع تر ب ـه ب ـازار و انطب ـاق ب ـا مقـررات قانون ـی.
«تی ســی اس» نی ــز در پژوهــش خــود 7121 شــرکت را در چه ــار منطق ــۀ دنی ــا شــامل ای ــالات 
)FSN( noitadnuoF ecneicS lanoitaN .2 htlaeH fo setutitsnI lanoitaN .1
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متح ــده آمری ــکا، اروپ ــا، آس ــیا و اقیانوس ــیه، و آمری ــکای لاتی ــن م ــورد مطالع ــه ق ــرار داد. یافته ه ــا 
حاکــی از ایــن بــود کــه حــدود نیمــی از شــرکت ها (35 درصــد) در ســال 2102، بــر روی 
داده ه ــای ب ــزرگ س ــرمایه گذاری کرده ان ــد و بی ــش از 34 درص ــد انتظ ــار بازگش ــت بی ــش از 52 
درصـد از سـرمایۀ خـود را داشـته اند. تعـداد کمـی از شـرکت ها، سـرمایه گذاری کلان در حـوزۀ 
داده هـای بـزرگ داشـته اند. پان ـزده درصـد از شـرکت ها حداقـل 001 میلیـون دلار در ایـن سـال 
سـرمایه گذاری داشـته اند و هفـت درصـد، حداقـل 005 میلیـون دلار در ایـن زمینـه سـرمایه گذاری 
کرده انـد. نزدیـک بـه یـک چهـارم (42 درصـد) کمتـر از دو و نیـم میلیـون دلار هزینـه کرده انـد 
( 3102 secivreS ycnatlusnoC ATAT :SCT).
«راینـی» از «مؤسسـه پژوهشـی پیـو»1 و «اندرسـون» از «دانشـگاه الـون»2 در پژوهـش خـود بـا 
بررسـی وضعیـت داده هـای بـزرگ در آینـده و در سـال 0202، بـه بررسـی ابعـاد گوناگـون شـبکۀ 
جهانـی اینترنـت در قالـب طرحـی آینده پژوهانـه و مشـترک پرداختنـد. پژوهشـگران بـا طراحـی دو 
سـناریوی خوش بینانـه و بدبینانـه و در اختیـار قـرار دادن ایـن سـناریوها بـه صاحب نظـران، از آن هـا 
خواس ــتند ت ــا احتم ــال وق ــوع ه ــر س ــناریو را ب ــرای س ــال 0202 پیش بین ــی کنن ــد. نتیج ــۀ پژوه ــش 
نشـان داد کـه 35 درصـد افـراد، خوشـبین و 93 درصـد بـه آینـدۀ داده هـای بـزرگ بدبیـن هسـتند 
(2102 einiaR & nosrednA). 
بررس ــی مت ــون و مناب ــع مرب ــوط ب ــه فرصت ه ــای داده ه ــای ب ــزرگ نش ــان داد ک ــه پژوه ــش 
مشـخصی کـه بـه بررسـی ایـن فرصت هـا در حـوزۀ کتابخانه هـا و مراکـز اطلاع رسـانی در داخـل 
و خـارج از کشـور باشـد، انجـام نشـده اسـت. در حوزه هـای دیگـر از جملـه سـلامت و کسـب وکار 
چندی ــن مقال ــه در ای ــن خصــوص نگاشــته شــده ب ــود، ام ــا هیچ کــدام ب ــا پژوهــش حاضــر قراب ــت 
چندانـی نداشـت و فقـط می توانسـت بخـش کوچکـی از ایـن پژوهـش را پوشـش دهـد. همچنیـن، 
در بررســی پژوهش هــای انجام شــده مشــخص گردی ــد کــه بیشــترین می ــزان مطالعــات مرب ــوط ب ــه 
فرصت ه ــای داده ه ــای بــزرگ در س ــازمان ها و ش ــرکت ها، معط ــوف ب ــه ح ــل مس ــائل مال ــی و 
افزای ــش درآم ــد اس ــت و از س ــوی دیگ ــر، مش ــخص نیس ــت ک ــه مدی ــران کتابخانه ه ــا و خب ــرگان 
حـوزۀ داده هـای بـزرگ چـه فرصت هایـی را بـرای داده هـای بـزرگ می شناسـند و چـه دیدگاهـی 
در زمینـۀ راهکارهـای مناسـب بـرای مدیریـت داده هـای بـزرگ دارنـد. ایـن مسـائل پژوهشـگران 
را ب ــرآن داش ــت ت ــا ب ــا در نظ ــر گرفت ــن کلی ــۀ جوان ــب ب ــه بررس ــی فرصت های داده ه ــای ب ــزرگ 
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بپردازنـد و سـپس، راهکارهـای مناسـبی را بـر اسـاس آن ارائـه کننـد کـه می توانـد نخسـتین کار 
پژوهشـی در ایـن حـوزه باشـد. 
2. پرسش های پژوهش
مؤلفه ه ــای متغی ــر فرصت ه ــای مدیری ــت داده ه ــای ب ــزرگ از نظ ــر مدی ــران ارش ــد (مدی ــران، . 1
معاون ــان و مدی ــران فن ــاوری اطلاع ــات) کتابخانه ه ــای مرک ــزی دانش ــگاه های دولت ــی ش ــهر 
تهــران به ترتیــب اولویــت کدام انــد؟ 
مهم ترین فرصت های مدیریت داده های بزرگ از دیدگاه خبرگان کدام اند؟. 2
بهتریــن  راهکارهــای  مدیریــت  داده هــای  بــزرگ  در  کتابخانه هــا  ومراکــز  اطلاع رســانی . 3
چیســت؟
3. روش پژوهش 
ای ــن پژوهــش ماهیت ــا ًکارب ــردی و از ن ــوع پیمایشــی و کّم ــی اســت و ب ــا هــدف شناســایی و 
اولویت بن ــدی فرصت ه ــای مدیری ــت داده ه ــای ب ــزرگ در مراک ــز اطلاع رس ــانی و کتابخانه ه ــای 
دانشـگاهی و سـپس، ارائـۀ بهتریـن راهکارهـا در ایـن زمینـه انجـام گرفتـه اسـت. در ایـن پژوهـش 
به منظــور گــردآوری دادهــا از دو روش بررســی اســناد و مطالعــات کتابخانــه ای و پرسشــنامه 
اس ــتفاده ش ــده اس ــت. در ابت ــدا، ب ــا مطالع ــۀ اس ــنادی و کتابخان ــه ای هم ــۀ مقاله ه ــا و مناب ــع مرتب ــط 
ب ــا ه ــدف پژوه ــش جم ــع آوری و م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت و محت ــوای آش ــکار و پیام ه ــای 
هم راسـتا بـا هـدف پژوهـش به منظـور تبدیـل بـه داده هـای کّمـی مشـخص شـد و به منظـور تأییـد 
تحلیـل محتـوای صورت گرفت ـه ب ـه روش گلول ـه برفـی در اختی ـار ده نفـر از صاحب نظـران حـوزۀ 
داده هـای بـزرگ قـرار داده شـد و پـس از اعمـال نظـرات آنـان در جهـت بهبـود تحلیـل محتـوای 
صورت گرفتـه، روایـی آن نیـز مـورد تأییـد قـرار گرفـت. سـپس، بـا روش پیمایشـی و بـر اسـاس 
پرسشـنامۀ محقق سـاخته، دیـدگاه مدیـران ارشـد متشـکل از مدیـران، معاونـان و مدیـران فنـاوری 
اطلاعــات و ارتباطــات کتابخانه هــای مرکــزی دانشــگاه های دولتــی (تعــداد 53 نفــر تــا پایــان 
آذرمـاه 5931) در شـهر تهــران بدین منظـور مـورد انتخـاب، بررسـی و پیمایـش ق ـرار گرفـت. از 
میـان 33 نفـر از جامعـۀ 53 نفـری پژوهـش کـه بـه پرسشـنامه پاسـخ دادنـد، 91 نفـر (6/75 درصـد) 
مـرد و 41 نفـر (4/24 درصـد) زن بودنـد. اطلاعـات توصیفـی مربـوط بـه تحصیـلات جامعـه نیـز 
نشـان دهندۀ ایـن اسـت کـه بیشـترین مدیرانـی کـه ب ـه پرسشـنامۀ پژوهـش حاضـر پاسـخ دادن ـد، 
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دارای مــدرک تحصیلــی کارشناســی ارشــد (5/15 درصــد) بوده انــد و پــس از آن دارنــدگان 
مــدرک دکت ــرا ب ــا 4/24 درصــد ق ــرار گرفته ان ــد. کمتری ــن تعــداد پاســخ دهنده نی ــز ب ــه دارن ــدگان 
م ــدرک تحصیل ــی کارشناس ــی ب ــا فراوان ــی 2 نف ــر (1/6 درص ــد) مرب ــوط می ش ــود. در توصی ــف 
اطلاع ــات جمعیت ش ــناختی مرب ــوط ب ــه رش ــتۀ تحصیل ــی نی ــز به ترتی ــب، رش ــتۀ عل ــم اطلاع ــات و 
دانش شناسـی بـا 6/75 درصـد، علـوم فنـی و مهندسـی بـا 2/81 درصـد، مدیریـت بـا 2/51 درصـد، 
علـوم انسـانی بـا 1/6 درصـد و علـوم پایـه بـا 3 درصـد قـرار دارد. 
 به منظ ــور تجزی ــه و تحلی ــل داده ه ــا از دو روش آم ــار توصیف ــی و اس ــتنباطی اس ــتفاده ش ــد. 
در بخـش ساختاری-تفسـیری نیـز از نظـرات 51 نفـر از خبـرگان حـوزۀ داده هـای بـزرگ کـه بـا 
اسـتفاده از روش نمونه گیـری در دسـترس تعییـن شـدند،  بهـره گرفتـه شـده اسـت. یکـی از دلائـل 
اصلـی انتخـاب ایـن روش در کنـار روش کّمـِی استفاده شـده در پژوهـش، اطـلاع از نظـر خبـرگان 
حـوزۀ داده هـای بـزرگ و کشـف شـباهت و یـا تفـاوت نظـرات آنـان در مقابـل نظـرات مدیـران 
کتابخانه هـا و مراکـز اطلاع رسـانی بـود. ابـزار جمـع آوری داده هـا در ایـن پژوهـش، دو پرسشـنامۀ 
محقق سـاخته ای اسـت کـه بـر اسـاس مطالعـات نظـری و بـا هـدف شناسـایی فرصت هـای مدیریـت 
داده هـای بـزرگ تهیـه و جهـت تأییـد در اختیـار شـش نفـر از متخصصـان و اسـاتید حـوزۀ داده های 
بـزرگ به صـورت حضـوری و اسـتفاده از رایانامـه قـرار داده شـد و پـس از اعمـال نظـرات ایشـان، 
تأییـد روایـی شـد. پایایـی ابـزار به وسـیلۀ  آلفـای «کرونبـاخ» محاسـبه شـد و معـادل 369/0 به دسـت 
آمـد. ایـن پرسشـنامه شـامل 16 گوی ـه ب ـرای فرصت هـای مدیریـت داده هـای ب ـزرگ اسـت کـه 
در طیـف «لیکـرت» تعریـف شـده اسـت. ب ـا توجـه بـه حجـم انـدک جامعـۀ آمـاری، پرسشـنامه 
بیـن تمامـی افـراد توزیـع و تعـداد 33 پرسشـنامه از سـوی پاسـخ دهندگان دریافـت گردیـد. بـرای 
تحلیـل روابـط گویه هـا و سـازه ها از نرم افـزار «اسـمارت پـی ال اس»1 کمـک گرفتـه شـد. جـدول 
1، مراحـل انجـام ایـن پژوهـش را نشـان می دهـد.
)MSI( gnilledoM larutcurtS eviterpretnI .2 SLP tramS .1
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جدول 1. مراحل انجام پژوهش و روش مورد استفاده
خروجیروش تحلیلمنبع داده هاداده هاروش جمع آوری مرحله
تدوین مدل 
(شناسایی ابعاد 
فرصتی)
بررسی اسنادی و 
کتابخانه ای
منابع اطلاعاتی اعم از 
پایگاه های اطلاعاتی و 
پایا نامه ها
مدلتحلیل محتوا
تأیید مدل (تحلیل 
کّمی)
تأیید متغیرهای مدلروش های تحلیل آماریجامعۀ آماریپرسشنامه
دستی بر اساس روش معادلات خبرگانپرسشنامه تحلیل MSI2 
ساختاری-تفسیری
تحلیل و رتبه بندی 
ساختاری-تفسیری ابعاد
4. یافته های پژوهش
در بررسـی فرصت هـای مدیریـت داده هـای بـزرگ بـه مجموعـه گویه هایـی اشـاره می کنیـم 
کـه به صـورت بالقـوه و بالفعـل می تواننـد در مدیریـت داده هـای بـزرگ خلـق ارزش کننـد و دارای 
مزیـت باشـند. ابتـدا ایـن فرصت هـا بـر اسـاس بررسـی متـون و مطالعـات کتابخانـه ای شناسـایی و 
در نهایـت، در چهـار عامـل شـامل: فرصت هـای ماهیتـی، فراینـدی، مدیریتی-سـازمانی و انسـانی 
مدیریــت داده هــای ب ــزرگ و در 16 مؤلفــه دســته بندی شــدند. عامــل اول ب ــا عن ــوان فرصت هــای 
ماهیت ــی داده ه ــای ب ــزرگ ب ــا 41 مؤلف ــه م ــورد بررس ــی ق ــرار گرف ــت. ج ــدول 2، به ط ــور مفص ــل 
همـۀ فرصت هـای ماهیتـی داده هـای بـزرگ را نشـان می دهـد.
جدول 2. مؤلفه های فرصت های ماهیتی داده های بزرگ
منابعمؤلفهردیف
.www( )2102( esluP labolG snoitaN detinUافزایش ظرفیت و حجم داده ها (انقلاب اطلاعات)الف 1
)gro.esluplabolgnu
vadaY ,arlaK ;)1102( ednawaL ;)2102( iraciZ امکان گسترش پذیری بیشتر داده هاالف 2
;)4102( uiL & oaM ,nehC ;)4102( nahuahC & 
.la te relsiaK ;)3102( raduoG & dizaW ,lataK 
)4102( .la te hsidagaJ ;)3102(
etutitsnI SAS ;)2102( iraciZ ;)2102( .la te acraB دسترسی به داده های بیشترالف 3
,lataK ;)4102( nahuahC & vadaY ,arlaK ;)3102( 
)3102( raduoG & dizaW
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منابعمؤلفهردیف
;)4102( nahuahC & vadaY ,arlaK ;)2102( iraciZ  دسترسی همزمان به قالب ها و فرمت های مختلف داده ایالف 4
)5102(  noinuR ;)6102( .la te booqaY
امکان دسترسی به منابع روزآمد و به هنگام بودن داده ها الف 5
(نظارت بر زمان)
)6102( rraK ;)2102( ztekuK
)2102( ztekuKانعطاف پذیری و پایداری داده هاالف 6
)6102( rraKجامعیت داده هاالف 7
)6102( rraKقابل اعتمادتر بودن داده های بزرگالف 8
)2102( ztekuK ;)6102( rraKامن تر بودن داده های بزرگ الف 9
)6102( rraKمرتبط تر بودن داده هاالف 01
کاربردی تر و عملی تر بودن داده های بزرگ نسبت به الف 11
سایر پدیده ها
)6102( rraK
قابلیت استفاده در همه جا (بانک ها، سلامت، انرژی، الف 21
تولید، فناوری، ارتباط با مشتری و ...)
)6102( gnfifatS ;)5102( htanipoG
)6102( rraKامکان تولید داده های بزرگ توسط خود سازمان هاالف 31
)5102( noinuRداشتن رویکرد میان رشته ایالف 41
فرصت هـای فراینـدی داده هـای بـزرگ نیـز پـس از شناسـایی مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد. 
جـدول 3، ایـن فرصت هـا را نشـان می دهـد.
جدول 3. مؤلفه های فرصت های فرایندی داده های بزرگ
منابعمؤلفهردیف
)2102( htimSتجزیه و تحلیل حجم بیشتری از داده هاب 1
)2102( htimSافزایش سرعت تجزیه و تحلیل داده هاب 2
)5102( htanipoGتبدیل تجزیه و تحلیل داده ها به عنوان یک اولویت در سازمان هاب 3
)5102( htanipoGامکان استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها به عنوان یک عامل کلیدی در تصمیم گیریب 4
)5102( htanipoGافزایش تجزیه و تحلیل داده های ساختارنیافته و نیمه ساختاریافته ب 5
)2102( htimSدستیابی به نتایج دقیق تر و قابل اعتماد تر ب 6
در جـدول 4، تحلیـل محتـوای فرصت هـای مدیریتی-سـازمانی مدیریـت داده هـای ب ـزرگ 
آمـده اسـت.
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جدول 4. مؤلفه های فرصت های مدیریتی–سازمانی مدیریت داده های بزرگ
منابعمؤلفهردیف
)2102( esluP labolG snoitaN detinUکمک به کشورهای در حال توسعهج 1
)2102( esluP labolG snoitaN detinUشروعی برای توسعۀ سازمان هاج 2
)1102( akiynaM؛ سهرابی و ایرج ایجاد شفافیتج 3
(4931)
)1102( akiynaM؛ سهرابی و ایرج بهبود عملکرد سازمانیج 4
(4931)
)1102( akiynaM؛ سهرابی و ایرج تقسیم بندی مشتریان برای ارائۀ خدمات سفارشی شدهج 5
(4931)
کمک به تصمیم گیری بهتر و سریع تر از طریق الگوریتم های ج 6
رایانه ای
)1102( akiynaM؛ سهرابی و ایرج 
(4931) tropnevaD ;)6102( gnfifatS 
)4102(
)1102( akiynaM؛ سهرابی و ایرج ایجاد محصولات، خدمات و مدل های جدید کسب وکارج 7
(4931)
)2102( ztekuK ;)5102( htanipoGبالا بردن قدرت پیش بینی در سازمانج 8
)5102( htanipoGافزایش نوآوری در سازمانج 9
)5102( htanipoGتوانایی بهتر سازمان برای طرح های کلیدی و استراتژیکج 01
)5102( htanipoGدرک بهتر از مخاطرات سازمانیج 11
)5102( htanipoGبهبود عملکردهای مالی سازمانج 21
)5102( htanipoGبهبود ارتباط با کاربران و مشتریانج 31
)7102( .la te nivraMافزایش اطلاع رسانی هدفمندترج 41
)7102( .la te nivraMعرضۀ خدمات کاربرمدارترج 51
)7102( .la te nivraMافزایش سطح رضایت مندی کاربرانج 61
)7102( .la te nivraMشناسایی و جذب کاربران بالقوهج 71
)7102( .la te nivraMشناسایی و توسعۀ بیشتر خدمات سازمانیج 81
rosivrepuS noitcetorP ataD naeporuE امکان کنترل کاربرانج 91
)5102(
)7102( .la te nivraMافزایش اهمیت و رشد تجزیه و تحلیل داده ها در سازمان هاج 02
)7102( .la te nivraMافزایش اعتماد و اطمینان به نتایج تحلیل داده ها در سازمان هاج 12
)2102( htimSکاهش یا حذف فرایندهای دستیج 22
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منابعمؤلفهردیف
)4102( gnahZ & nehCافزایش بهره وری عملیاتی در سازمانج 32
)4102( gnahZ & nehCاطلاع رسانی استراتژیک محورج 42
)4102( gnahZ & nehCبهبود خدمات مشتریان و کاربرانج 52
tropnevaD ;)4102( gnahZ & nehC شناسایی و توسعۀ خدمات و محصولات جدیدج 62
;)4102( 
)4102( gnahZ & nehCافزایش تجارب مشتریان و کاربرانج 72
)4102( gnahZ & nehCشناسایی بازارهای جدیدج 82
)4102( gnahZ & nehCورود سریع تر محصولات و کالاهای فرهنگی به بازارج 92
)4102( gnahZ & nehCانطباق بیشتر با مقررات قانونیج 03
)4102( tropnevaDکاهش هزینه های سازمانیج 13
)6102( seireS ecneicS ataDایجاد منابع جدید برای درآمدج 23
)3102( nihsoL ;)1102( akiynaMارائۀ بینش سازمانی گستردهج 33
کاهش ریسک و مخاطرات سازمانی با بهینه سازی ج 43
تصمیم گیری های پیچیده
)2102( ztekuK
)1102( akiynaMایجاد رقابت در بین سازمان هاج 53
جدول 5، نیز فرصت های انسانی مدیریت داده های بزرگ را نشان می دهد.
جدول5. مؤلفه های فرصت های انسانی داده های بزرگ
منابعمؤلفهردیف
افزایش تقاضا برای حرفه ها و مشاغل تجزیه و تحلیل داده های د 1
بزرگ
)6102( gnfifatS ;)5102( htanipoG
)6102( gnfifatS ;)5102( htanipoGایجاد فرصت های شغلی بزرگد 2
)6102( gnfifatS ;)5102( htanipoGافزایش عنوان های شغلی متعدد برای تجزیه و تحلیل داده هاد 3
)6102( gnfifatS ;)5102( htanipoGافزایش حقوق و دستمزد متخصصان داده های بزرگد 4
;)4102( nahuahC & vadaY ,arlaK ایجاد همکاری سراسری در بین متخصصان در سازماند 5
noinuR ;)4102( uiL & oaM ,nehC 
)5102(
ابتـدا بـا توجـه بـه این کـه داده هـای هـر یـک از متغیرهـا و ابعـاد آن پیوسـته اسـت، به منظـور 
بررس ــی نرم ــال ب ــودن توزی ــع داده ه ــا از آزم ــون «کلموگروف-اس ــمیرنوف» اس ــتفاده ش ــد. ای ــن 
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آزم ــون نش ــان داد ک ــه هم ــۀ ابع ــاد فرصت ه ــای مدیری ــت داده ه ــای ب ــزرگ غیرنرم ــال هس ــتند. 
س ــپس، بررس ــی رابط ــه بی ــن مؤلفه ه ــای فرصت ه ــای مدیری ــت داده ه ــای ب ــزرگ نش ــان داد ک ــه 
تقریب ــا ًهم ــۀ مؤلفه ه ــای متغی ــر م ــورد مطالع ــه، غیرنرم ــال بودن ــد. بنابرای ــن، از آزم ــون همبس ــتگی 
«اسـپیرمن» اسـتفاده می نماییـم. جـدول 6، آزمـون همبسـتگی بیـن مؤلفه هـای ایـن متغیـر را نشـان 
می دهــد.
جدول 6. آزمون «اسپیرمن» بین مؤلفه های متغیر فرصت های مدیریت داده های بزرگ
انسانیمدیریتیفرایندیماهیتمؤلفه ها
**415/0**207/0**886/0-ماهیتی
*934/0**767/0--فرایندی
**925/0---مدیریتی
----انسانی
* معناداری در سطح 50/0 و ** معناداری در سطح 10/0
5. تحلیل داده ها و مدل پژوهش
در بررســی وضعیــت متغیــر فرصت هــای مدیریــت داده هــای بــزرگ و مؤلفه هــای آن از 
نظ ــر مدی ــران ارش ــد مراک ــز اطلاع رس ــانی و کتابخانه ه ــای دانش ــگاهی ش ــهر ته ــران و به منظ ــور 
تعییـن طیـف مطلوبیـت از طیـف «بـازرگان، سـرمد و حجـازی» (6831) اسـتفاده شـده اسـت. نتایـج 
به دس ــت آمده در ج ــدول 7، نش ــان می ده ــد ک ــه میانگی ــن متغی ــر فرصت ه ــای مدیری ــت داده ه ــای 
بـزرگ و تمامـی مؤلفه هـای آن بیـن 661/4 – 60/ 4 قـرار دارد کـه در پیوسـتار ارزیابـی در سـطح 
مطل ــوب ق ــرار می گیرن ــد.
جدول 7. آزمون پایایی مدل اندازه گیری مدل مفهومی تحقیق
استانداردانحراف میانگینمتغیر
روایی همگراپایایی
moC VC
EVA0/4>پایایی ترکیبی7>/0آلفای کرونباخ7>/0
954/0854/0098/0168/0225/090/4ماهیتی
245/0245/0358/0097/0565/0661/4فرایندی
504/0504/0959/0559/0135/060/4مدیریتی-سازمانی
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استانداردانحراف میانگینمتغیر
روایی همگراپایایی
moC VC
EVA0/4>پایایی ترکیبی7>/0آلفای کرونباخ7>/0
665/0565/0568/0508/0626/080/4انسانی
فرصت های مدیریت 
داده های بزرگ
----084/080/4
در ارزیابـی پایایـی مـدل اندازه گیـری نیـز بارهـای عاملـی بزرگ تـر از 4/0 از اعتبـار مناسـبی 
برخـوردار هسـتند. بـار عاملـی سـازه های ماهیتـی بیـن 235/0 تـا 109/0، سـازه های فراینـدی دارای 
بـار عاملـی بیـن 065/0 تـا 358/0، بـار عاملـی سـازه های مدیریتی-سـازمانی بیـن 404/0 تـا 128/0 
و سـازه های انسـانی دارای بـار عاملـی بیـن 085/0 تـا 718/0 هسـتند، کـه تمـام آن هـا از 4/0 بیشـتر 
اسـت. مقـدار مـلاک بـرای مناسـب بـودن آلفـای «کرونبـاخ» بـالای 7/0 اسـت. ایـن مـورد بـرای 
متغیرهـای مکنـون پژوهـش حاضـر صـادق اسـت. بنابرایـن، مناسـب بـودن وضعیـت پایایـی مـدل 
اندازه گیـری تأییـد می شـود. همچنیـن، مقـدار مـلاک بـرای پایایـی ترکیبـی متغیرهـای پژوهـش 
نیـز بـالای 7/0 اسـت کـه نشـان دهندۀ سـازگاری درونـی مدل هـای اندازه گیـری انعکاسـی اسـت. 
معی ــار دوم در بررســی مدل ه ــای اندازه گی ــری، روای ــی همگراســت کــه میانگی ــن واریان ــس ابع ــاد 
متغی ــر فرصت ه ــای مدیری ــت داده ه ــای ب ــزرگ بی ــن 504/0 ت ــا 565/0 اس ــت و ای ــن نش ــان دهندۀ 
همس ــانی و اعتب ــار درون ــی م ــدل اندازه گی ــری اس ــت. کیفی ــت م ــدل اندازه گی ــری انعکاس ــی نی ــز 
توســط شــاخص اشــتراک بــا روایــی متقاطــع (moC VC) محاســبه می شــود. همان طــور کــه 
اطلاعــات جــدول 7، نشــان می دهــد، مقادیــر همــۀ شــاخص ها مثبــت اســت کــه نشــان دهندۀ 
کیفیـت مناسـب مـدل اندازه گیـری انعکاسـی اسـت.
دو معی ــار ب ــرای آزم ــون مدل هــای ســاختاری آم ــده اســت: 1) شــاخص ضری ــب تعیی ــن (2r) 
و 2) شـاخص افزونگـی ی ـا ارتبـاط پیش بیـن (محسـنین و اسـفیدانی 3931، 051). همان طـور کـه 
ج ــدول 8  نش ــان می ده ــد ش ــاخص های ضری ــب تعیی ــن ب ــرای متغیره ــای انس ــانی و مدیریت ــی-
سـازمانی متوسـط و بـرای متغیرهـای ماهیتـی و فراینـدی قابـل توجـه اسـت. در رابطـه بـا ارتبـاط 
پیش بیـن (2Q) یـا اشـتراک افزونگـی (deR VC) نیـز مقادیـر 2Q محاسبه شـده بـرای همـۀ متغیرهـای 
مکنـون انعکاسـی بـالای صفـر اسـت کـه نشـان می دهـد مقادیـر مشاهده شـده، به خوبـی بازسـازی 
ش ــده اند و م ــدل توانای ــی پیش بین ــی دارد. به عبارت ــی، می ت ــوان گف ــت م ــدل س ــاختاری از کیفی ــت 
مناسـب برخـودار اسـت. بـرای آزمـون کلـی مـدل معـادلات سـاختاری شـاخص (FoG)، «وتزلـس، 
شـرودر و ون اُپـن» سـه مقـدار 10/0، 52/0 و 63/0 را به عنـوان مقادیـر ضعیـف، متوسـط و قـوی 
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بــرای بــرازش کلــی مــدل معرفــی نموده انــد (neppO naV & redörhcS-nekrekedO ,slezteW 
781 ,9002). همان طـور کـه در جـدول 8 ملاحظـه می گـردد، مقادیـر به دسـت آمـده بـرای همـۀ 
ابعـاد قـوی اسـت و بـرازش مـدل نیـز 416/0 شـده اسـت کـه نشـان از بـرازش کلـی قـوی مـدل 
دارد.
جدول 8. شاخص های آزمون مدل های ساختاری
ضریب تعیینFoG مقادیر اشتراکیdeR VCضریب تعیین (2r)متغیر مکنون درون زا
807/0854/0413/0807/0ماهیتی
776/0245/0053/0776/0فرایندی
059/0504/0963/0059/0مدیریتی-سازمانی
063/0565/02/0063/0انسانی
853/0053/0فرصت های مدیریت داده های بزرگ
416/0برازش مدل فرصت های مدیریت داده های بزرگ 
بـار عاملـی مقـدار عـددی اسـت کـه میـزان شـدت رابطـه میـان یـک متغیـر پنهـان (سـازه) و 
متغیـر آشـکار (شـاخص) مربوطـه را طـی فراینـد تحلیـل مسـیر مشـخص می کنـد. در ایـن پژوهـش 
از نرم اف ــزار «اســمارت پ ــی ال اس» ب ــرای تعیی ــن مق ــدار آن ب ــرای ه ــر گوی ــه اســتفاده شــد. هرچــه 
میـزان بـار عاملـی یـک شـاخص در رابطـه بـا یـک سـازۀ مشـخص بیشـتر باشـد، آن شـاخص سـهم 
بیشـتری در تببیـن آن سـازه ایفـا می کنـد و دارای اهمیـت بیشـتری نیـز هسـت. در قسـمت سـنجش 
می ــزان ب ــار عامل ــی، گویه های ــی کــه مقــدار عــددی ب ــار عامل ــی آن هــا کمت ــر از 4/0 ب ــود، حــذف 
گردیـد. در هـر دسـته از داده هـای مشخص شـده در جـدول 9، آن گویـه ای کـه در ابتـدا آمـده، 
دارای ب ــار عامل ــی بیشــتری اســت. ب ــرای مث ــال، در ســتون اول در گویه هــای مرب ــوط ب ــه شــاخص 
ماهیتـی، گویـۀ نهـم از گویـۀ دهـم و سـپس گویـۀ هشـتم بـار عاملـی بیشـتری دارد. ایـن میـزان برای 
سـایر ابعـاد نیـز رعایـت شـده اسـت.
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جدول 9. رتبه بندی گویه های فرصت های مدیریت داده های بزرگ بر حسب میزان بار عاملی
5/0 <x≤ 4/06/0 <x≤ 5/07/0 <x≤ 6/08/0 <x≤ 7/0x≤ 8/0مقدار
,6B ,8A,01A,9A مؤلفه ها
4D ,63C ,03C ,3B
,11C ,4C ,92C ,1B 
,12C ,21C ,8C 
,71C ,13C ,52C 
,1D ,3D ,41C ,7C 
5D
,4B ,11A ,31A  
,01C ,9C ,3C ,43C 
,72C ,6C ,02C 
61C ,51C
,5A ,3A,4A ,6A 
,62C ,5B ,21A 
,53C ,42C ,81C 
,1C ,22C ,2C ,32C 
2D ,31C
82C ,91C ,23C ,5C
در نهای ــت، خروج ــی گرافیک ــی مس ــیر مؤلفه ه ــای فرصت ه ــای مدیری ــت داده ه ــای ب ــزرگ 
نیـز بـه شـکل زیـر به دسـت آمـد (شـکل 1).
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 (.1 دﺳﺖ آﻣﺪ )ﺷﻜﻞ ﺑﻪ
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ﺮﻴﻣﺴ ﻣﺪل ﻲﮕﻴﮔﺮاﻓ ﻲﺧﺮوﺟ. 1 ﺷﻜﻞ
رﺗﺒـﺔ اول،  در 0/579ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺴﻴﺮ -ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺷﻮد ﺳﺎزة ، ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ1ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ  ﻫﻤﺎن
ﭼﻬـﺎرم از ﻧﻈـﺮ  در رﺗﺒـﺔ  0/6در رﺗﺒـﺔ ﺳـﻮم، و اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺑـﺎ  0/328ي ﺑـﺎ ﻓﺮاﻳﻨـﺪ دوم،  در رﺗﺒـﺔ  0/248ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ ﺑﺎ 
ﻫﺎي  ﻫﺎي داده ﺑﻨﺪي اﺑﻌﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن در ﺗﻌﻴﻴﻦ و اوﻟﻮﻳﺖ
 ﺻـﻮرت ﺑـﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺑﻌﺎد، ﺟـﺪوﻟﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. در اﻳﻦ روش -ﺑﺰرگ از روش ﺳﺎﺧﺘﺎري
ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ  داده ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺣـﻮزة اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ و  4x4ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري 
 ،ﻛﺎﻣـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺳـﭙﺲ ، 01ﺟـﺪول  ﺻﻮرت ﺑﻪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺻﻮل اﻳﻦ روش، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 
  ﺷﺪ:  دﻧﺒﺎلﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس آن 
 ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ ﻞﻴﺗﺸﻜاول:  ﺔﻣﺮﺣﻠ
 آﻧﮕـﺎه  ،ﺑﻮد  Vﺻﻮرت ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري-(، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ راﺑﻄﻪ در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲMRﻣﺎﺗﺮﻳﺲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﺔ
  X ﺻـﻮرت  ﺑﻪ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ =)i,j(1و  0=)j,i( ﺎهآﻧﮕ ﺑﻮد،  Aﺻﻮرت ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ( اﺳﺖ. اﮔﺮj,i)0=و  1=)j,i(
 دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ  ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ . اﺳـﺖ  0=)j,i( = )i,j(  ،ﺑـﻮد  O ﺻـﻮرت ﺑـﻪ راﺑﻄـﻪ  ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و اﮔـﺮ  (j,i)= ( i,j)=  1 ،ﺑﻮد
  ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  ،11ﺟﺪول  در ﺷﺪه اراﺋﻪ
  ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ ﻞﻴﺗﺸﻜ. 11 ﺟﺪول           ي                          ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻲﺗﻌﺎﻣﻠ ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ. 01 ﺟﺪول                    
 j
  ﻳﻨﺪيﻓﺮا ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ  i
-ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 V X V  ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ
 X V    ﻳﻨﺪيﻓﺮا
-ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 X    ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
     اﻧﺴﺎﻧﻲ
 J
 
 i
 ﻫﺪاﻳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ-ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  ﻳﻨﺪيﻓﺮا ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ
 4 1 1 1 1 ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ
 3 1 1 1 0  ﻳﻨﺪيﻓﺮا
-ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 3 1 1 0 1 ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 3 1 1 1 0 اﻧﺴﺎﻧﻲ
  4 4 3 2 واﺑﺴﺘﮕﻲ
شکل 1. خروجی گرافیگی مدل مسیر
همان ط ــور ک ــه در ش ــکل 1، مش ــاهده می ش ــود س ــازۀ مدیریتی-س ــازمانی ب ــا ضری ــب مس ــیر 
579/0 در رتبـۀ اول، ماهیتـی بـا 248/0 در رتبـۀ دوم، فراینـدی بـا 328/0 در رتبـۀ سـوم، و انسـانی بـا 
6/0 در رتبـۀ چهـارم از نظـر تأثیرگـذاری قـرار دارنـد. بـرای آگاهـی از نظـرات خبـرگان در تعییـن 
و اولویت بن ــدی ابعــاد فرصت هــای داده هــای ب ــزرگ از روش ساختاری-تفســیری کمــک گرفت ــه 
ش ــد. در ای ــن روش پ ــس از تعیی ــن ابع ــاد، جدول ــی به ص ــورت ی ــک ماتری ــس تعام ــل س ــاختاری 
4x4 ایجـاد گردیـد و بـرای تکمیـل در اختیـار خبـرگان حـوزۀ داده هـای بـزرگ قـرار گرفـت. در 
نهایـت، ب ـا توضیـح اصـول ایـن روش، ماتریـس به صـورت جـدول 01، کامـل گردیـد و سـپس، 
مراحـل زیـر بـر اسـاس آن دنبـال  شـد:
مرحلة اول: تشکیل ماتریس دستیابی
بـرای تهیـۀ ماتریـس دسـتیابی (MR)، چنانچـه رابطـه در ماتریـس تعاملی-سـاختاری به صورت
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 V بـود، آنـگاه (j,i)=1  و=0(j,i) اسـت. اگـر رابطـه به صـورت A بـود، آنـگاه (j,i)=0 و 1(i,j)= اسـت. 
چنانچــه رابطــه به صــورت  X ب ــود، 1  =(i,j)  =(j,i) خواه ــد ب ــود و اگــر رابطــه به صــورت O ب ــود، 
(j,i) = (i,j)=0 اسـت. ماتریـس دسـتیابی ارائه شـده در جـدول 11، تشـکیل داده شـده اسـت. 
جدول 01. ماتریس تعاملی ساختاری                                     جدول 11. تشکیل ماتریس دستیابی
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 ﺻـﻮرت ﺑـﻪ ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺑﻌﺎد، ﺟـﺪوﻟﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. در اﻳﻦ روش -ﺑﺰرگ از روش ﺳﺎﺧﺘﺎري
ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ  داده ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ در اﺧﺘﻴﺎر ﺧﺒﺮﮔﺎن ﺣـﻮزة اﻳﺠﺎد ﮔﺮدﻳﺪ و  4x4ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎري 
 ،ﻛﺎﻣـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺳـﭙﺲ ، 01ﺟـﺪول  ﺻﻮرت ﺑﻪﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺻﻮل اﻳﻦ روش، ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ 
  ﺷﺪ:  دﻧﺒﺎلﻣﺮاﺣﻞ زﻳﺮ ﺑﺮ اﺳﺎس آن 
 ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ ﻞﻴﺗﺸﻜاول:  ﺔﻣﺮﺣﻠ
 آﻧﮕـﺎه  ،ﺑﻮد  Vﺻﻮرت ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري-(، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ راﺑﻄﻪ در ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﻌﺎﻣﻠﻲMRﻣﺎﺗﺮﻳﺲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ) ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﺔ
  X ﺻـﻮرت  ﺑﻪ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ =)i,j(1و  0=)j,i( ﺎهآﻧﮕ ﺑﻮد،  Aﺻﻮرت ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ( اﺳﺖ. اﮔﺮj,i)0=و  1=)j,i(
 دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ  ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ . اﺳـﺖ  0=)j,i( = )i,j(  ،ﺑـﻮد  O ﺻـﻮرت ﺑـﻪ راﺑﻄـﻪ  ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد و اﮔـﺮ  (j,i)= ( i,j)=  1 ،ﺑﻮد
  ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺷﺪه اﺳﺖ.  ،11ﺟﺪول  در ﺷﺪه اراﺋﻪ
  ﻲﺎﺑﻴدﺳﺘ ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ ﻞﻴﺗﺸﻜ. 11 ﺟﺪول           ي                          ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻲﺗﻌﺎﻣﻠ ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ. 01 ﺟﺪول                    
 j
  ﻳﻨﺪيﻓﺮا ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ  i
-ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
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-ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 X    ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
     اﻧﺴﺎﻧﻲ
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 ﻫﺪاﻳﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ-ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  ﻳﻨﺪيﻓﺮا ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ
 4 1 1 1 1 ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ
 3 1 1 1 0  ﻳﻨﺪيﻓﺮا
-ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ
 3 1 1 0 1 ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
 3 1 1 1 0 اﻧﺴﺎﻧﻲ
  4 4 3 2 واﺑﺴﺘﮕﻲ
مرحلة دوم: تشکیل ماتریس دستیابی اصلاح شده (ماتریس دستیابی نهایی) 
در ای ــن مرحل ــه نی ــازی ب ــه اص ــلاح ماتری ــس دی ــده نش ــد و هم ــان ماتری ــس اولی ــه به عن ــوان 
ماتری ــس دس ــتیابی نهای ــی م ــورد اس ــتفاده ق ــرار گرف ــت.
مرحلة سوم: تعیین سطح و اولویت فرصت ها
 در سـتون آخـر، سـطوح بـه ایـن ترتیـب مشـخص می شـوند کـه چنانچـه اشـتراک مجموعـۀ 
قاب ــل دس ــتیابی و مجموع ــۀ مق ــدم ب ــا مجموع ــۀ قاب ــل دس ــتیابی براب ــر باش ــد، متغی ــر مربوط ــه در 
سلسـله مراتب ماتریـس مـدل ساختاری-تفسـیری در بالاتریـن سـطح قـرار می گیـرد. پـس از تعییـن 
سـطح، معیـار مربوطـه را (کـه سـطح آن معلـوم شـده) در جـدول از تمامـی مجموعـه حـذف کـرده 
و مج ــددا ًمجموعه ه ــای قاب ــل دس ــتیابی و مق ــدم را تش ــکیل داده و س ــطح متغی ــر بع ــدی به دس ــت 
می آیــد. در جــدول 21، ســازه های مدیریتی-ســازمانی و انســانی، ســطح اول اولویت بنــدی را 
تشــکیل داده اســت. پــس، در جــدول بعــدی حــذف می گردن ــد.
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جدول 21. تعیین سطح اول فرصت ها در سلسله مراتب مدل ساختاری-تفسیری
سطحاشتراکمجموعة مقدممجموعة قابل دستیابیفرصت ها
1، 31، 31، 2، 3، 41. ماهیتی
2، 41، 2، 42، 3، 42. فرایندی
11، 3، 41، 2، 3، 41، 3، 43. مدیریتی-سازمانی
12، 3، 41، 2، 3، 42، 3، 44. انسانی
مرحلة چهارم: تعیین سطح دوم فرصت ها در سلسله مراتب مدل ساختاری-تفسیری
ب ــا حــذف دو بُع ــد شــماره 3 و 4 از ســطر و ســتون، جــدول بعــدی شــکل می گی ــرد کــه در 
آن مجموع ــۀ مق ــدم مطاب ــق شــرح پیش گفت ــه مشــخص شــده و اشــتراک آن ه ــا به دســت می آی ــد 
و ب ـا مقایسـۀ سـتون اشـتراک و مجموعـۀ قابـل دسـتیابی ب ـه سـطح دوم، اولویت بنـدی فرصت هـا 
انج ــام می گی ــرد. 
جدول 31. تعیین سطح اول فرصت ها در سلسله مراتب مدل ساختاری-تفسیری
سطحاشتراکمجموعة مقدممجموعة قابل دستیابیفرصت ها
111، 21. ماهیتی
221، 222. فرایندی
مرحلة پنجم: تعیین سطح سوم فرصت ها در سلسله مراتب مدل ساختاری-تفسیری
پـس از حـذف سـه بُعـد از ابعـاد فرصت هـای مدیریـت داده هـای بـزرگ، تنهـا بُعـد ماهیتـی 
باق ــی می مان ــد ک ــه به عن ــوان س ــومین س ــطح فرصت ه ــای مدیری ــت داده ه ــای ب ــزرگ انتخ ــاب 
می گــردد.
جدول 41. تعیین سطح سوم فرصت ها در سلسله مراتب مدل ساختاری-تفسیری
سطحاشتراکمجموعة مقدممجموعة قابل دستیابیفرصت ها
31111. ماهیتی
مرحله ششم: ترسیم نهایی فرصت های مدیریت داده های بزرگ
پـس از تعییـن سـطوح هـر یـک از ابعـاد فرصت هـای مدیریـت داده هـای بـزرگ، می تـوان 
بـر اسـاس ارتبـاط هـر یـک از ابعـاد بـا هـم و سـطوح آن هـا، مـدل پایـه ای زیـر را بـر اسـاس روش 
زمستان 7931   |   دورة 43   |   شمارة 2
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ساختاری-تفسـیری توسـعه داد.
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  ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داده ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ: ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﺮﺻﺖ
ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ارﺗﺒﺎط  ﻣﻲ ،ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داده ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺑﻌﺎد ﻓﺮﺻﺖ
  .ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺗﻮﺳﻌﻪ داد-ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺳﺎﺧﺘﺎرياي زﻳﺮ را  ﻫﺎ، ﻣﺪل ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺑﻌﺎد ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺳﻄﻮح آن
  
  
  
  
 ﺗﻔﺴﻴﺮي و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ-ﺳﺎس ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎريﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺮ ا ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داده در ﻧﻬﺎﻳﺖ، اﺑﻌﺎد ﻓﺮﺻﺖ
  .ﮔﺮدد ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن اﻳﻦ
 ﻲواﺑﺴﺘﮕ و ﺖﻳﻫﺪا ﻟﺤﺎظ از اﺑﻌﺎد ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ. 51 ﺟﺪول
 اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ- ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  يﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ اﺑﻌﺎد
  3  3  3  4 ﻫﺪاﻳﺖ
  4  4  3  2 واﺑﺴﺘﮕﻲ
 ،ﭼـﻪ واﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻌـﺪ دارد؛ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎن از ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑ ﻫﺮ
 دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ،3ﺷﻜﻞ ﻌﺪ اﺳﺖ. از ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﺑ ﺣﺎﻛﻲ
  ﻲواﺑﺴﺘﮕ و ﺖﻳﻫﺪا ﻗﺪرت ﻞﻴﺗﺤﻠ ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ .3 ﺷﻜﻞ
ﺗﻔﺴﻴﺮي، اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﺪاﻳﺖ و واﺑﺴـﺘﮕﻲ اﺳـﺖ. در اﻳـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ، -ﮔﺎم ﻧﻬﺎﻳﻲ در روش ﺳﺎﺧﺘﺎري
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي » ،ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان ﻗﺪرت ﻫﺪاﻳﺖ و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﺴﻤﺖ اول
 
 ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  اﻧﺴﺎﻧﻲ
 ﻓﺮآﻳﻨﺪي
 
شکل 2. مدل پایه ای توسعه داده شده مدل ساختاری-تفسیری فرصت های مدیریت داده های بزرگ  ﺑﺰرگ يﻫﺎ داده ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮي- ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻌﻬﺪاده يا ﻪﻳﭘﺎ ﻣﺪل. 2 ﺷﻜﻞ
در نهای ــت، ابع ــاد فرصت ه ــای مدیری ــت داده ه ــای ب ــزرگ ب ــر اس ــاس م ــدل س ــاختاری-
تفســیری و بــر پایــۀ نظــرات خبــرگان این گونــه طبقه بنــدی می گــردد.
جدول 51. طبقه بندی ابعاد از لحاظ هدایت و وابستگی
انسانیمدیریتی-سازمانیفرایندیماهیتیابعاد
3334هدایت
4432وابستگی
هرچـه میـزان هدایـت بیشـتر باشـد، نشـان از تأثیرگـذاری بیشـتر بُعـد دارد؛ و هرچـه وابسـتگی 
بیشـتر باشـد، حاکـی از تأثیرپذیـری بیشـتر آن بُعـد اسـت. شـکل 3، ایـن موضـوع را نشـان می دهـد.
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  ﻫﺎي ﺑﺰر ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داده ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ: ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻓﺮﺻﺖ
ﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ارﺗﺒ ط  ﻣﻲ ،ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳ  اده ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺑﻌﺎد ﻓﺮﺻﺖ
  .ﺗﻔﺴﻴﺮي ﺗﻮﺳﻌﻪ داد-ﺑﺮ اﺳﺎ وش ﺳﺎﺧﺘﺎرياي زﻳﺮ را  ﻫﺎ، ﻣﺪل ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺑﻌﺎد ﺑﺎ ﻫﻢ و ﺳﻄﻮح آن
  
  
  
  
 ﺗﻔﺴﻴﺮي و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ-ﺳﺎس ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎريﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﺮ ا ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داده در ﻧﻬﺎﻳﺖ، اﺑﻌﺎد ﻓﺮﺻﺖ
  .ﮔﺮدد ﺑﻨﺪي ﻣﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن اﻳﻦ
 ﻲواﺑﺴﺘﮕ و ﺖﻳﻫﺪا ﻟﺤﺎظ از اﺑﻌﺎد ﺑﻨﺪي ﻃﺒﻘﻪ. 51 ﺟﺪول
 اﻧﺴﺎﻧﻲ  ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ- ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ  يﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ اﺑﻌﺎد
  3  3  3  4 ﻫﺪاﻳﺖ
  4  4  3  2 واﺑﺴﺘﮕﻲ
 ،ﭼـﻪ واﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷـﺪ ﻌـﺪ دارد؛ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﺪاﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺸﺎن از ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑ ﻫﺮ
 دﻫﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ،3ﺷﻜﻞ ﻌﺪ اﺳﺖ. از ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ آن ﺑ ﺣﺎﻛﻲ
  ﻲواﺑﺴﺘﮕ و ﺖﻳﻫﺪا ﻗﺪرت ﻞﻴﺗﺤﻠ ﺲﻳﻣﺎﺗﺮ .3 ﺷﻜﻞ
ﺗﻔﺴﻴﺮي، اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﺪاﻳﺖ و واﺑﺴـﺘﮕﻲ اﺳـﺖ. در اﻳـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ، -ﮔﺎم ﻧﻬﺎﻳﻲ در روش ﺳﺎﺧﺘﺎري
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي » ،ﻧﻤﻮدار ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان ﻗﺪرت ﻫﺪاﻳﺖ و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻗﺴﻤﺖ اول
 
 ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ  اﻧﺴﺎﻧﻲ
 ﻓﺮآﻳﻨﺪي
 
  ﺑﺰرگ يﻫﺎ داده ي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﻔﺴﻴﺮي- ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻌﻬﺪاده يا ﻪﻳﭘﺎ ﻣﺪل. 2 ﺷﻜﻞ
شکل 3. ماتریس تحلیل قدرت هدایت و وابستگی
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گام نهای ــی در روش ساختاری-تفس ــیری، اس ــتخراج ماتری ــس هدای ــت و وابس ــتگی اس ــت. 
در ایـن قسـمت، نمـودار بـه چهـار قسـمت بـر حسـب میـزان قـدرت هدایـت و وابسـتگی تقسـیم 
شـده اسـت. قسـمت اول، «متغیرهـای خودمختـار» را شـامل می شـود کـه دارای قـدرت هدایـت و 
وابسـتگی کمـی هسـتند. بـه متغیرهـای واقع شـده در ایـن قسـمت «متغیرهـای غیرمتصـل» نیـز گفتـه 
می شـود؛ زیـرا ارتبـاط ضعیـف و اندکـی بـا سـامانه دارنـد. دومیـن دسـته، «متغیرهـای وابسـته» را 
در بـر می گیـرد کـه دارای قـدرت وابسـتگی فـراوان، ولـی قـدرت هدایـت یـا نفـوذ کمـی هسـتند. 
«متغیرهـای متصـل یـا پیونـدی» سـومین دسـته از متغیرهـا را شـامل می شـوند کـه هـم قـدرت نفـوذ 
بالایـی دارنـد و هـم میـزان وابسـتگی آن هـا بالاسـت. همان طـور کـه از نمـودار 1، مشـخص اسـت، 
همـۀ مؤلفه هـای مـورد بررسـی بـه جـز مؤلفـۀ ماهیتـی در ایـن قسـمت واقـع شـده اسـت. ایـن نـوع 
از متغیره ــا غیرایســتا هســتند؛ یعن ــی ه ــر تغیی ــری در آن ه ــا می توان ــد تمــام ســامانه را تحــت تأثی ــر 
قـرار دهـد و از طـرف دیگـر، هـر تغییـر سیسـتم نیـز بـر روی آن هـا مؤثـر اسـت. چهارمیـن بخـش 
از سـامانه نیـز مربـوط بـه «داده هـای کلیـدی یـا نفـوذی» بـا قـدرت هدایـت زیـاد و وابسـتگی کـم 
اسـت. ایـن نـوع از متغیرهـا بیشـترین نفـوذ را بـر روی دیگـر متغیرهـا دارنـد؛ در حالـی کـه خـود، 
کمتـر تحـت تأثیـر قـرار می گیرنـد. مؤلفـۀ ماهیتـی در ایـن قسـمت واقـع شـده اسـت.
در جــدول 61، مقایســۀ اولویت بن ــدی مؤلفه هــای فرصت هــای داده هــای ب ــزرگ از دی ــدگاه 
مدیــران مراکــز اطلاع رســانی و کتابخانه هــای مرکــزی دانشــگاه های دولتــی شــهر تهــران و 
دی ــدگاه خب ــرگان مش ــاهده می ش ــود. 
جدول 61. مؤلفه های متغیر فرصت های داده های بزرگ به ترتیب اولویت
ترتیب اولویت ها از دیدگاه خبرگانترتیب اولویت ها از دیدگاه مدیران کتابخانه ها
ماهیتی1مدیریتی-سازمانی1
فرایندی2ماهیتی2
مدیریتی-سازمانی3فرایندی3
انسانی4انسانی4
6. تحلیل یافته ها
مؤلفه هـای مربـوط بـه داده هـای بـزرگ از نظـر ماهیتـی به ترتیـب اهمیـت و اولویـت نشـان 
داده ش ــد. نتای ــج ای ــن قس ــمت از پژوه ــش ب ــا نتای ــج پژوه ــش )6102( rraK ک ــه انعطاف پذی ــری و 
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پایـداری داده هـا، قابـل اعتمادتر بـودن داده هـای بـزرگ، امن تـر بـودن داده هـای بـزرگ ، مرتبط تـر 
بـودن داده هـا، کاربردی تـر و عملی تـر بـودن داده هـای بـزرگ نسـبت بـه سـایر پدیده هـا، امـکان 
تولی ــد داده هــای ب ــزرگ توســط خــود ســازمان ها را از فرصت هــای ایجاد شــدۀ ماهیت ــی داده هــای 
ب ــزرگ می دان ــد و همچنی ــن، ب ــا پژوهش ه ــای )4102( iraciZ، )4102( nahuahC & vadaY ,arlaK 
)6102( .la te booqaY، )5102( noinuR کـه دسترسـی همزمـان بـه قالب هـا و فرمت هـای مختلـف 
داده ای را فرصـت ایجاد شـدۀ ماهیتـی داده هـای بـزرگ می داننـد، همسوسـت. توجـه بـه امنیـت و 
اعتمـاد بـه داده هـای بـزرگ در ایـن بخـش حائـز اهمیـت اسـت.
مؤلفه هـای مربـوط بـه داده هـای بـزرگ از نظـر فراینـدی نیـز بعـد از بررسـی نشـان داد کـه 
یافته ه ــای ای ــن قس ــمت از پژوه ــش ب ــا نتای ــج پژوه ــش )5102( htanipoG ک ــه تجزی ــه و تحلی ــل 
حجـم بیشـتری از داده هـا، تبدیـل تجزیـه و تحلیـل داده هـا بـه یـک اولویـت در سـازمان ها، امـکان 
اس ــتفاده از تجزی ــه و تحلی ــل داده ه ــا به عن ــوان ی ــک عام ــل کلی ــدی در تصمیم گی ــری، افزای ــش 
تجزیـه و تحلیـل داده هـای سـاختارنیافته و نیمه سـاختاریافته را از فرصت هـای ایجاد شـدۀ مدیریـت 
داده ه ــای ب ــزرگ از نظ ــر فراین ــدی می دان ــد؛ و همچنی ــن، ب ــا نتای ــج پژوه ــش )2102( htimS ک ــه 
دسـتیابی بـه نتایـج دقیق تـر و قابـل اعتماد تـر، تجزیـه و تحلیـل حجـم بیشـتری از داده هـا و افزایـش 
سـرعت تجزیـه و تحلیـل داده هـا را از فرصت هـای ایجاد شـدۀ مدیریـت داده هـای بـزرگ از نظـر 
فراین ــدی می دان ــد، همسوس ــت.
در بُع ــد مدیریتی-س ــازمانی نی ــز یافته ه ــای پژوه ــش بیانگ ــر ای ــن اس ــت ک ــه یافته ه ــای ای ــن 
قســمت از پژوهــش بــا یافته هــای پژوهش هــای )4102( gnahZ & nehC کــه افزایــش تجــارب 
مشـتریان و کاربـران، شناسـایی بازارهـای جدیـد، ورود سـریع تر محصـولات و کالاهـای فرهنگـی 
بـه بـازار، انطبـاق بیشـتر بـا مقـررات قانونـی، شناسـایی و توسـعۀ خدمـات و محصـولات جدیـد، 
بهب ــود خدم ــات مش ــتریان و کارب ــران، افزای ــش به ــره وری عملیات ــی در س ــازمان را فرصت ه ــای 
ایجاد ش ــده از مدیری ــت داده ه ــای ب ــزرگ از نظ ــر مدیریتی-س ــازمانی می دانن ــد و همچنی ــن، ب ــا 
پژوهـش )5102( htanipoG کـه افزایـش نـوآوری در سـازمان، درک بهتـر از مخاطـرات سـازمانی، 
بهب ــود عملکرده ــای مال ــی س ــازمان، بهب ــود ارتب ــاط ب ــا کارب ــران و مش ــتریان، ب ــالا ب ــردن ق ــدرت 
پیش بینـی در سـازمان را فرصت هـای ایجاد شـده از مدیریـت داده هـای بـزرگ از نظـر مدیریتـی-
س ــازمانی می دانن ــد و همچنی ــن، ب ــا پژوه ــش  )1102( .la te akiynaM ک ــه ایج ــاد ش ــفافیت، بهب ــود 
عملک ــرد س ــازمانی، تقس ــیم بندی مش ــتریان ب ــرای ارائه ــۀ خدم ــات سفارش ــی ش ــده، کم ــک ب ــه 
تصمیم گیـری بهتـر و سـریع تر از طریـق الگوریتم هـای رایانه هـای و ایجـاد محصـولات، خدمـات 
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و مدل هــای جدی ــد کســب وکار را فرصت هــای ایجاد شــده از مدیری ــت داده هــای ب ــزرگ از نظــر 
مدیریتی-س ــازمانی می دانن ــد، همسوس ــت. 
اولویت بن ــدی مؤلفه ه ــای مرب ــوط ب ــه داده ه ــای ب ــزرگ از نظ ــر انس ــانی نی ــز نش ــان داد ک ــه 
نتایـج ایـن قسـمت از پژوهـش بـا یافته هـای پژوهش هـای )5102( htanipoG و )6102( gnfifatS کـه 
افزایـش تقاضـا بـرای حرفه هـا و مشـاغل تجزیـه و تحلیـل داده هـای بـزرگ، ایجـاد فرصت هـای 
شـغلی بـزرگ، افزایـش عنوان هـای شـغلی متعـدد بـرای تجزیـه و تحلیـل داده هـا، افزایـش حقـوق 
و دسـتمزد متخصصـان داده هـای بـزرگ را فرصت هـای ایجادشـده از مدیریـت داده هـای بـزرگ 
از نظ ــر انس ــانی می دانن ــد و همچنی ــن، ب ــا پژوهش ه ــای )4102( nahuahC & vadaY ,arlaK، ,nehC 
)4102( uiL & oaM و )5102( noinuR کــه ایجــاد همــکاری سراســری در بیــن متخصصــان در 
سـازمان را جـزو فرصت هـای ایجادشـده از مدیریـت داده هـای بـزرگ از نظـر انسـانی می داننـد، 
همسوسـت.
ب ــا تأم ــل در یافته ه ــای پژوه ــش حاص ــل از اولویت بن ــدی فرصت ه ــای داده ه ــای ب ــزرگ از 
دیـدگاه خبـرگان مشـخص می گـردد کـه بُعـد ماهیتـی به عنـوان تأثیرگذارتریـن و بُعـد انسـانی و 
مدیریتی-س ــازمانی به عن ــوان تأثیرپذیرتری ــن بُع ــد مش ــخص ش ــدند. ب ــر ای ــن اس ــاس، بُع ــد ماهیت ــی 
به عن ــوان اصلی تری ــن بُع ــد ب ــا توانای ــی بیش ــترین اثرگ ــذاری و هدای ــت ب ــر ابع ــاد دیگ ــر اس ــت و 
پـس از آن، بُعـد فراینـدی قـرار می گیـرد و سـپس، ابعـاد مدیریتی-سـازمانی و انسـانی بـا کمتریـن 
می ــزان هدای ــت و بیش ــترین می ــزان وابس ــتگی هس ــتند ک ــه بیش ــترین می ــزان تأثیرپذی ــری را دارن ــد. 
«مرعش ــی پور» نی ــز در پژوه ــش خ ــود، بُع ــد ماهیت ــی را، ک ــه مقول ــۀ عل ــی نامی ــده اس ــت، به عن ــوان 
اصلی تری ــن بُع ــد از دی ــدگاه خب ــرگان معرف ــی می کن ــد و مقوله ه ــای س ــازمانی و راهب ــردی را ب ــا 
اهمی ــت کمت ــر نس ــبت ب ــه مقول ــۀ عل ــی طبقه بن ــدی می کن ــد (3931).
7. نتیجه گیری و بحث
در  بحــث  فرصت هــای  مدیریــت  داده هــای  بــزرگ،  مدیــران  کتابخانه هــا  و  مراکــز 
اطلاع رس ــانی فرصت های ــی را ک ــه ای ــن داده ه ــا در بُع ــد مدیریت ــی و س ــازمانی می توانن ــد ب ــرای 
آن ــان ایجــاد کنن ــد، حائ ــز اهمی ــت می دانن ــد. یکــی از دلائ ــل اصل ــی ای ــن نتیجــه، می ــزان آشــنایی 
ان ــدک برخ ــی از مدی ــران ب ــا مفه ــوم داده ه ــای ب ــزرگ اس ــت ک ــه پژوهش ــگر هن ــگام مراجع ــۀ 
حضـوری بـا مدیـران بـرای تکمیـل پرسشـنامه بـا آن مواجـه شـده اسـت و بـه نظـر می رسـد کـه 
ب ــر نتیجــۀ پژوهــش و تف ــاوت آن ب ــا نظــر خب ــرگان نی ــز مشــهود باشــد. بنابرای ــن، آن ــان بیشــتر ب ــه 
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دنبـال فرصت هایـی خواهنـد بـود کـه بـر مدیریـت کتابخانـه و یـا سـازمان آنـان اثربخـش باشـد. 
ای ــن نتیج ــه ب ــا توج ــه ب ــه س ــمت س ــازمانی، دغدغه ه ــای مدیریتی-س ــازمانی و ام ــکان اس ــتفاده از 
فرصت ه ــای ایجادش ــده ب ــرای بهب ــود فراین ــد مدیریت ــی و ارتق ــای س ــازمانی آن ــان چن ــدان دور از 
ذهـن نیسـت. یکـی دیگـر از ایـن دلائـل ایـن تفـاوت اسـت کـه مفهـوم داده هـای بـزرگ در ایـران 
و به ویـژه در کتابخانه هـا هنـوز بـه انـدازۀ کافـی جـا نیفتـاده اسـت و تمرکـز مدیـران کتابخانه هـا 
بیشـتر ب ـر مناب ـع فیزیکـی و اطلاعـات دیجیت ـال کتابخان ـه ای اسـت کــه به صـورت ذخیره شــده در 
دسـترس آنـان قـرار دارد و بـه سـایر انـواع داده هـا کـه از سـایر محمل هـا می تـوان آن هـا را کسـب 
و در بهبـود فرایندهـای کتابخانـه ای و اطلاع رسـانی مـورد اسـتفاده قـرار داد، توجـه کافـی ندارنـد. 
تفـاوت دیـدگاه مدیـران کتابخانه هـا و مراکـز اطلاع رسـانی بـا دیـدگاه خبـرگان حـوزۀ داده هـای 
بـزرگ در توجـه ب ـه مباحـث مدیریتی-سـازمانی و ماهیتـی فرصت هـای داده هـای بـزرگ بسـیار 
حائـز اهمیـت اسـت. کشـف سـایر علـل ایـن تفـاوت می توانـد بسـیار مهـم باشـد. امـا، ایـن نکتـه 
را نیـز یـادآور می شـود کـه بـرای اسـتفادۀ حداکثـری از فرصت هـای مدیریـت داده هـای بـزرگ 
بای ــد ب ــه ی ــک هم افزای ــی بی ــن مدی ــران س ــازمان ها و متخصص ــان و خب ــرگان دس ــت پی ــدا ک ــرد. 
عـلاوه بـر ایـن، حساسـیت جامعـۀ پاسـخ گو بـه مسـئلۀ امنیـت و اخـلاق کـه در بُعـد ماهیتـی بـه آن 
اشـاره شـد، به عنـوان یکـی از مسـائل کلیـدی داده هـای بـزرگ، کـه هـم می توانـد چالش برانگیـز 
باش ــد و ه ــم فرصت ه ــای بی ش ــماری را ایج ــاد کن ــد، بس ــیار حائ ــز اهمی ــت اس ــت. ای ــن موض ــوع 
بیانگ ــر آن اس ــت ک ــه اخ ــلاق به عن ــوان ی ــک مس ــئلۀ اصل ــی هم ــواره ب ــرای کتابخانه ه ــا و مراک ــز 
اطلاع رس ــانی حائ ــز اهمی ــت ب ــوده اس ــت.
8. راهکارها و پیشنهادها
ب ــا تکی ــه ب ــر تجــارب به دســت آمده در ای ــن پژوهــش، می ت ــوان پیشــنهادهایی را برخاســته از 
یافته ه ــای پژوهــش و جمع بن ــدی نظــرات شــرکت کنندگان در ای ــن پژوهــش بی ــان نم ــود. از ای ــن 
 رو، م ــوارد زی ــر به منظــور ایجــاد ام ــکان اســتفادۀ بهین ــه از فرصت هــای به وجود آم ــده از مدیری ــت 
داده هـای بـزرگ پیشـنهاد می شـود: 
تعیی ــن می ــزان آش ــنایی کارکن ــان کتابخانه ه ــا و مراک ــز اطلاع رس ــانی ب ــا داده ه ــای ب ــزرگ 	¡
و ت ــلاش ب ــرای ارتق ــای ای ــن می ــزان شــناخت به خصــوص در بُع ــد ماهیت ــی داده هــای ب ــزرگ 
به عنــوان  پیش زمینــه؛
اطلاع رســانی در ســازمان نســبت بــه اهمیــت و ضــرورت مدیریــت داده هــای بــزرگ و 	¡
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تبیی ــن نق ــش کتاب ــداران به عن ــوان یک ــی از مهم تری ــن ارکان س ــازمانی در فراین ــد مدیری ــت 	¡
داده ه ــای ب ــزرگ؛
بهره گرفتــن از متخصصــان در کنــار کارکنــان ســازمانی و همچنیــن، کمــک گرفتــن از 	¡
خب ــرگان در کن ــار متخصص ــان و مدی ــران در کتابخانه ه ــا و مراک ــز اطلاع رس ــانی به منظ ــور 
مدیری ــت داده ه ــای ب ــزرگ؛ 
ب ــالا ب ــردن فرهن ــگ س ــازمانی به منظ ــور حف ــظ، نگه ــداری، اس ــتفاده و ب ــه اش ــتراک گذاری 	¡
داده هــا؛
برگ ــزاری کلاس ه ــای ضمــن خدم ــت به منظــور آش ــنایی مدی ــران و کارکن ــان کتابخانه ه ــا و 	¡
مراکـز اطلاع رسـانی در خصـوص داده هـای ب ـزرگ و شـیوۀ مدیریـت آن هـا؛ 
توج ــه ب ــه شفاف س ــازی در کارب ــرد و اس ــتفاده از داده ه ــای ب ــزرگ و به اش ــتراک گذاری و 	¡
جمـع آوری کلیـۀ داده هـای سـازمانی به عنـوان یـک فرهنـگ سـازمانی و به عنـوان بخشـی از 
میـراث سـازمانی؛
تبدیـل کتابخانه هـا و مراکـز اطلاع رسـانی بـه مراکـز مدیریـت پیشـینه ها و داده هـای پژوهشـی 	¡
و آموزشـی به عنـوان بخشـی از داده هـای بـزرگ؛
توجه ویژه در سطوح کلان مدیریتی در کشور به اهمیت و ارزش داده های بزرگ. 	¡
9. پیشنهادهای پژوهشی
پیشنهاد می شود این پژوهش در سازمان های دیگر به منظور تأیید و مقایسه اجرا گردد.	¡
پیشــنهاد  می شــود  قبــل  از  انجــام  ایــن  پژوهــش  در  دیگــر  کتابخانه هــا  و  ســازمان ها، 	¡
پژوهش ه ــای زمین ــه ای در خص ــوص می ــزان آش ــنایی پاس ــخ دهندگان ب ــا پدی ــدۀ داده ه ــای 
ب ــزرگ انج ــام ش ــود. 
پیشـنهاد می شـود بجـای بررسـی فرصت هـا، ابتـدا مـدل بلـوغ داده هـای بـزرگ بـا تأکیـد بـر 	¡
بُعـد ماهیتـی در کتابخانه هـا و سـازمان ها اجـرا گـردد.
پیشــنهاد  می شــود  مطالعــۀ  علم ســنجی  در  خصــوص  مهم تریــن  فرصت هــای  مدیریــت 	¡
داده ه ــای ب ــزرگ نی ــز ص ــورت گی ــرد.
پیشـنهاد می شـود در پژوهشـی مسـتقل بـه داده هـای پژوهشـی دانشـگاه ها به عنـوان بخشـی از 	¡
داده هـای بـزرگ توجـه شـود.
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پیشـنهاد می شـود در پژوهشـی، داده هـای بـزرگ در کتابخانه هـای دیجیتـال نیـز مـورد توجـه 	¡
ق ــرار گیرد. 
پیشـنهاد می شـود در پژوهشـی، آرشـیو داده هـای بـزرگ در سـازمان اسـناد و یـا کتابخانه هـا 	¡
به خصـوص «کتابخانـۀ ملـی» مـورد پژوهـش قـرار گیـرد.
پیشــنهاد می شــود داده هــای تاریــک در کتابخانه هــا به عنــوان بخشــی از منابــع داده هــای 	¡
بـزرگ و چگونگـی بهره گیـری و اسـتفاده از فرصت هـای حاصـل از آن هـا مـورد پژوهـش 
قـرار گیـرد.
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 و تﺎﻋﻼﻃا ﻢﻠﻋ ﺪﺷرا سﺎﻨﺷرﺎﻛ ،هﺪﻨﻣرد هدﮋﻣﺶﻧاد  ﻲﺳﺎﻨﺷ زا
ادﻧ.ﺖﺳا ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸ  يوﻢﻫ  نﻮﻨﻛا تﺎﻋﻼﻃا ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ سﺎﻨﺷرﺎﻛ
ﺴﺳﺆﻣﺔ .ﺖﺳا (ورﺪﻴﻤﻳا و ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد كﺮﺘﺸﻣ) ورﺪﻴﻧﻮﻳ  ،هداد ﻢﻠﻋ
هداد هداد ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ،گرﺰﺑ يﺎﻫ قﻼﺧا ،ﺎﻫ  ﻪﻜﺒﺷ و هداد ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا يﺎﻫ 
ﻳﻼﻋ ﻪﻠﻤﺟ زا.ﺖﺳا يو ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﻖ 
 ﺎﺿﺮﻴﻠﻋﺎﺳ ﺪﻟﻮﺘﻣ يزورﻮﻧ ل1355  يﺮﺘﻛد ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ كرﺪﻣ ياراد و
ﺔﺘﺷر رد ﻃا مﻮﻠﻋﺲﻛا هﺎﮕﺸﻧاد زا تﺎﻃﺎﺒﺗرا و تﺎﻋﻼ ﻲﺳرﺎﻣ  ﻞﭘ)
ﻢﻫ نﺎﺸﻳا .ﺖﺳا ﻪﺴﻧاﺮﻓ (ناﺰﺳ  و تﺎﻋﻼﻃا مﻮﻠﻋ هوﺮﮔ رﺎﻴﺸﻧاد نﻮﻨﻛا
ﺶﻧاد ﻪﻳﺎﻤﻧ .ﺖﺳا ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ﻲﺳﺎﻨﺷ هداد ،هدادﺮﺑا ،يزﺎﺳ  يﺎﻫ
 ،گرﺰﺑيﺪﻨﻤﺷﻮﻫ ،ﻲﺗﺎﻋﻼﻃا هروﺎﺸﻣ  ،ﻲﺘﺑﺎﻗرﻢﻠﻋ  و ﻲﺠﻨﺳ
بو .ﺖﺳا يو ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﻖﻳﻼﻋ ﻪﻠﻤﺟ زا ﻲﺳﺎﻨﺷ 
 ﺪﻟﻮﺘﻣ ،يﻮﻴﮔ ﻲﻠﻴﻌﻤﺳا ﺎﺿرﺪﻤﺤﻣ1362  ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ كرﺪﻣ ياراد و
ﻢﺘﺴﻴﺳ ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ يﺮﺘﻛد  نﺎﺸﻳا .ﺖﺳا ﻲﺘﺸﻬﺑ ﺪﻴﻬﺷ هﺎﮕﺸﻧاد زا ﺎﻫ
ﻢﻫ  .ﺖﺳا ناﺮﻬﺗ هﺎﮕﺸﻧاد ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ةﺪﻜﺸﻧاد رﺎﻳدﺎﺘﺳا نﻮﻨﻛا
هﺪﻨﻳآ ﺖﺳﺎﻴﺳ ،ﻲﻫوﮋﭘ  ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ ،تﺎﻋﻼﻃا يروﺎﻨﻓ ،ﻢﻠﻋ يراﺬﮔ
 يو ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﻖﻳﻼﻋ زا ﻲﻣﻼﺳا ﺖﻳﺮﻳﺪﻣ و ﻚﻳﮋﺗاﺮﺘﺳاا.ﺖﺳ 
هدنمرد هدژم
 .تــ سا نارــ هت هاگــ شناد زا یــ سانش شناد و تاــ علاطا مــ لع دــ شرا سانــ شراک
 کرتــشم( وردــینوی ۀــسسؤم تاــعلاطا تــیریدم سانــشراک نوــنکا مه یو
 .تــ سا )وردــ یمیا و نارــ هت هاگــ شناد
 یاه هکبــش و هداد  قلاــخا ،اــه هداد تــیریدم ،گرزــب یاــه هداد ،هداد مــلع
.تــ سا یو یــ شهوژپ قــ یلاع هــ لمج زا یــ عامتجا
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از ﺷﻨﺎﺳﻲ  داﻧﺶﻣﮋده درﻣﻨﺪه، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻋﻠﻢ اﻃﻼﻋﺎت و 
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت اﻛﻨﻮن  ﻫﻢوي  ﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.ﻧدا
ﻋﻠﻢ داده،  ﻳﻮﻧﻴﺪرو )ﻣﺸﺘﺮك داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و اﻳﻤﻴﺪرو( اﺳﺖ. ﺔﻣﺆﺳﺴ
 ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داده و ﺷﺒﻜﻪ  ﻫﺎ، اﺧﻼق ﻫﺎي ﺑﺰرگ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داده داده
 ﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳ
و داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮي  5531ل ﻧﻮروزي ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎﻋﻠﻴﺮﺿﺎ 
)ﭘﻞ  ﻣﺎرﺳﻲ ﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت از داﻧﺸﮕﺎه اﻛﺲﻋﻠﻮم اﻃ در رﺷﺘﺔ
اﻛﻨﻮن داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﻃﻼﻋﺎت و  ﺳﺰان( ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﺳﺖ. اﻳﺸﺎن ﻫﻢ
ﻫﺎي  ﺳﺎزي، اﺑﺮداده، داده ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺖ. ﻧﻤﺎﻳﻪ داﻧﺶ
ﺳﻨﺠﻲ و  ﻋﻠﻢرﻗﺎﺑﺘﻲ،  ﻣﺸﺎوره اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻫﻮﺷﻤﻨﺪيﺑﺰرگ، 
 ﺷﻨﺎﺳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ. وب
و داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  2631ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ اﺳﻤﻌﻴﻠﻲ ﮔﻴﻮي، ﻣﺘﻮﻟﺪ 
ﻫﺎ از داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ اﺳﺖ. اﻳﺸﺎن  دﻛﺘﺮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ
اﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪة ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺳﺖ.  ﻫﻢ
ﮔﺬاري ﻋﻠﻢ، ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﭘﮋوﻫﻲ، ﺳﻴﺎﺳﺖ آﻳﻨﺪه
 ﺳﺖ.ااﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻼﻣﻲ از ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي 
علیرضا نوروزی
متولــد ســال 5531 و دارای مــدرک تحصیلــی دکتــری در رشــتۀ علــوم 
اطلاعـات و ارتباطـات از دانشـگاه اکـس مارسـی (پـل سـزان) فرانسـه اسـت. 
ایش ــان هم اکن ــون دانش ــیار گ ــروه عل ــوم اطلاع ــات و دانش شناس ــی دانش ــگاه 
ته ــران اســت. 
نمایه ســازی، ابــرداده، داده هــای بــزرگ، مشــاوره اطلاعاتــی، هوشــمندی 
رقابتــی، علم ســنجی و وب شناســی از جملــه علایــق پژوهشــی وی اســت.
محمدرضا اسمعیلی گیوی
متول ــد س ــال 2631، دارای م ــدرک دکت ــری مدیری ــت سیس ــتم ها از دانش ــگاه 
ش ــهید بهش ــتی اس ــت. ایش ــان هم اکن ــون اس ــتادیار گ ــروه مدیری ــت دولت ــي 
دانش ــکدۀ مدیری ــت دانش ــگاه ته ــران اس ــت. 
مدیریـت دانـش، فنا ري اطلاعـات و سیسـتم هاي اطلاعاتي، خط مشـي گذاري
عمومـي، و مدیریت اسـلامي از جمله علایق پژوهشـي وي اسـت.
